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I M P R E S I O N E S 
ral Y 
La falta de ropa, la falta de mo 
la falta de caridad son "feno. 
.nos universales" y sus resultantes 
^on la fiebre de oro. la violencia y el 
bolsevikismo. 
Palabras de "El Triunfo' 
mentando la corrupción de 
hijos de Adán: 
Está en lo cierto; 




que pudo haberse contentado con 
¡chacar a la carencia de mora 
• 
E S D E N U E ' V A ^ X E W Y0RK'Febrero « 
Segúu cables rtcibidos en el Cuar-
i tel General del Comité de Auxilios 
¡ americanos, los niños que nacen en 
í Viena los envuelven en periódicos, en 
1 vez de pañales, debido a la borrosa 
; miseria reinante en la cacital austria 
XuevaYork tiene sobre sí el peso ' í a ; E1íiC.omi^ ^ prometido auxiliar 
constante de una amenaza. La señora a ,OS nm0S ™ne**s -
Y O R K 
¿INFLUENZA O GRIPE? 
gripe, a quien los v e r a c e s ingleses 
vistieron con ropaje español, se entra 
por las c a s a s sin pedir a nadie per-
miso y hace presa en las personas qae 
estiman como gran dicba su feliz ven-
j tura. A este ladrón furtivo no hay 
Ijuez que pueda meterlo en l a cárce'.-
todas esas desgracias, porque sn!y si los togados ĉaLlsaLdos de con. 
ella está claro que maldita la denar a delincuentes la modestan mu-
ñ í la mis-
M'EVOS COASI LES MEJICANOS 
DOUGLAS. Arizona, Febrero 12-
Méjico nombrará en breve repre-
sentanítes consulares en las naciones 
con las cuales se interrumpieron las 
relaciones diplomáticas durante la 
guerra, según noticias recibidas en el 
Consulado mejicano de i-sia ciudad. 
Entre las naciones citadas se bailan 
Inglaterra A'emania y Suiza. Tam-
bién se ha acordado agregar dos cón-
sules en cada uno de los consulados 
generales existentes en los Estados 
Unidos. 
LA JílEVE Y -EL H I E L O EX LAS CA 
L L E S >EOYOi :Qn>AS 
NEW YORK. Febrero 12. 
Los grandes montones de nieve y 
hiele que se hallan en las calles de 
esta ciudad, a causa del ültimn tem-
poral, tienen interrumpido el t ráns i -
to y ésto constituye una de las ame-
rasas rcár grandes que registra la 
historia de Nueva York según el je-
de los !>oraberos Mr . Kenlon, que 
pedirá hoy al comercio que reduzca 
lo más posible la circulación de sus 
vehículos de t racción. 
La petición del jefe de los bombe-
ros se debe a la dificultad que hal ló 
el material rodante de los bomberos 
para llegar a ja caTa incendiada om 
la parte baja de Broodway Las bom 
bas y los carreteles se vieron prec-
iados a usar las aceras por serles im 
rosible transitar por el laberinto que 
presentaban las calles Interrumpidas 
Dos bombas ?c inutil izaron a dos 
cuadras de la casa incendiada siende 
cho es fácil que ellos sean también 
sus víctimas, pues las enfermedades ¡ 
gozan de completa inmunidad. Po.-
eso sará mejor que le permitan har-
tarse de carne humana, y así la seño-
ra gripe, a la que saludo muy reve-
rente, por si aca ío , l l egará a reven-
tar entre contorsiones y muecas m i-
cabras. 
El año pasado, por este mismo tiem-
po, se presentó en otras ciudades de 
los Estados Unidos. Los médicos la 
persiguieron. Ei ía al parecer, se rió 
de Spitsbergen a Noruega por acuer-
do del Consejo de la Liga reunido en 
Pa r í s y que se anuncia hace dos días 
completamente identificados. \ s h l ¿espedirse de nadie. Ha vuel t . 
Pero... no haya miedo; ese ahora, y yo no sé por qué la Sanidad 
-1 i-la w rmirKr» tan escrupulosa en asuntos de escala paso es el que no se da y mucho ta la dej. ?asar gu blllete ^ 
menos en público. de ser, a mi juicio, de Ubre t ráns i to . 
Porque si la falta de moral y V08 policias tampoco la ficharor 
^ , . , j i r u J IAcaso creyeron que se trataba de un 
la falta de candad y la taita de j seT extraño y grotesco, escuálido, con 
ropa son cosas verdaderamente cabellera luenga color de azaache, 
encorvada la nariz, afiladas las uñas 
provista de guadaña como la parca lamentables, hay algo tan horri-ble como todas esas negaciones inexorable. M i l veces h a b r á pasado, 
. i L - por delante de los detectivas- ñero1 que otros han de venir y quizas no 
juntas, y a lo que no es bien ex- ^ ^ i ^ ¡ ? , £ £ ^ ' d * S I té lejano el día. aunque el asunto 
ponerse por componer lo que no casos, sólo ven objetos de bulto. Y on 
dene compostura; ¡la falta de el actuai' momento bueno fuera que 
votos! 
Se ha iniciado en algunas loca-
lidades de la isla una cruel per-
secución contra los que viven ba 
algún virote de ánimo valeroso le 
echase la mano, y luego, después da 
¡ un sumario severisimo. convendría 
prepararle el patíbulo para escar-
miento y ejemplo de otras pestes. 
La gente muere. Pero ¿por qué 
asustarse Durante cuatro años una 
guerra cruel y bá rba ra segó en flor 
jo el ala protectora de Mercurio.' muchas vidas. El mundo casi contem-
Por no tener en lugar visible la5?16 " " T ^ 1 * T ^ c t á c u i o y el 
. . . £• • ' i ^ema de las batallas dló calor y fuego 
lista de los precios, que rijo el:a las conversaciones de personas que 
decreto 1087, fueron condenados I gustan do lo trágico para trazar cua-
i c • ^ | dros apocalípticos. Frente al mapi. 
vanos comerciantes de Santiago | los estrategas de países neutrales 
a 10 días de arresto. 
£s decir que por suprimir una 
aun los de aquellos que se batían en 
las trincheras estudiaban las posicio-
nes del enemigo y seguían los mov--
COSa inútil, hombres honrados van ¡ m i e n t e s e n v o l v e n t e s d e l o s e j é r c i t o s 
a la cárcel; porque a fin de cuen-
tas ¿habrá nada más inútil que 
el tal decreto? 
Mal que los jueces comiencen 
por dar la norma. 
A ese paso, no tardará en lle-
gar la de San Bartolomé de los bo-
degueros-
Y tras de ésta, la de los comer-
ciantes almacenistas y después la 
de todos los propietarios, y así 
sucesivamente hasta que le llegue 
el tumo a los propios jueces. 
falta que hace la ropa 
ma caridad. 
Luego dice que tenemos que 
aproximamos a Jesús. 
Ya ven ustedes cómo poco a 
poco nos vamos poniendo de 
acuerdo. Ayer "El Comercio," 
hoy "El Triunfo." 
No hay duda, nos vamos acer-
cando. Un paso más y estaríamos áe lo* galenos, y—dicho sea de paso; p ^ ' ' ei^ cabré." no X t l % n " í ¡ a í i d l d ~ ' d ¿ 
i —se fue cuando le vino en ganas y | tan reciente fecha, sino desde la re-
solución de la Conferencia de la Paz, 
tomada a rtediados de Octubre del 
año uU: ao. a virtud u¿ la asp ' r^ción 
de divs.-^uí icaciones a la posesió'i de 
esas IsidS cuya á rea lU.ga a 3*; 003 mi-
llas o sea aproximadamente una ter-
cera parte de la de esta, Isla de Cu-
ba. 
Este caso de adjudicación de un 
terri torio disputado, a una nación 
neutral, es el primero que ha realiza-
do la Conferencia de la Paz, por más 
es-
no 
es tan llano, en que se ponga por el 
Consejo de la Liga deNaciones sobre» 
el tapete la de Tánger que tanto in-
teresa a España, si es que el Gobier-
no de Madrid, se decide, cosa que es 
de espet-ar, a formar en la alianza 
que se viene anunciando entre Ingla-
terra. Francia e Italia, miradas con 
cierto desvío por el Partido republi-
cano de los Estados Unidos, cosa in-
comprensible después de los extraor-j 
diñarlos esfuerzos y cruentos sacrifi-
cios que la Unión americana real izó 
para ganar la, guerra. 
Están en un error los que preten-
den que ese arcii i piélago de Spits-
bergen como dicen los holandeses, 
fué descubierto en el siglo 15. cuaJi-
do en realidad los marinos noruegos 
según la "saga" o tradición escandi-
nava pusieron pie en él des<ie 1194. en 
ese siglo 11, en la Edad Media, en 
que Noruega era dueña como hoy ae 
Islandia. pero poseía ademas la 
Groenlandia, las islas Onmeys que 
están al Norte de Escocia 
cen a la Gran Bretaña, las islas 
Farce y la costa del Murmansk ^ 
peñérenla rusa de Kola. E l m H M r 
kon IV , en 1261. declaró terri torio 
noruego a ese archipiélago. E l nom-
bre vulgar de esas islas en noruego 
es Svalhard (la montaña fría) y auu 
se las denomina i>or ellos, asi. 
Varios siglos más tarde, en 1596. 
Svalhard fué redescubierta por en 
holandés Williams Berentz que se va 
SS para llegar a esas islas del mapa 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
CLX 
LA ADJUDICACION DEL ARCHIPIELAGO DE SPITSBERGEN A NORUEGA. POR EL CONSEJO SU-
PREMO DE LA LIGA DE NACIONES. 
SIETE NACIONES RECLAMABAN ESA SOBERANIA. 
L a adjudicación del archipiélago • lagos helados. En cambio durante los 
4 meses de verano, de día y de noche 
hay luz. E l que baya visitado el "Ca 
bo Norte" de Noruega, salienc-o de 
Inglaterra, desdu fines de Junio hasta 
Agosto, recordará la incomparable 
belleza de las noches ár t icas y 
sol a cuya luz puede leerse, a las 
doce de la noche. 
E l que la Conferencia de la Pai 
tuviese que decidir en cuanto a la so-
beranía de esas Islas, débese a que 
le reclamaban Alemania que antes de 
la guerra había enarbolado su ban-
dera en ellos. Inglat t r ra que ya du-
rante la lucha, quitó la enseña ale-
mana y puso la suya; los Estados 
Unidos que tienen intereses cirbo» 
níferos, y Rusia que decía habur des-
cubierto oro. 
En ios Estados Unidos se había for-
mado la Compañía de Carbón ár t ico 
de Boston, cuyoa principales accio 
nistas eran Longyear y F. Ayer, y co-
mo exploraban ias minas y obtenían 
allí carbón, parecían tener o.itrrtoí 
derechos; pero e- año de 1919 esa 
Compañía vendió a una noruega des-l ^ARIS. Febrero 11 
preciso abandonarlos y llevar en hoiii 
bro las mangueras, hachas y una es-
calera de doscientos cincuenta y cin-
co pies de largo. 
El jefe Kenlcn dijo: "La situación 
ts hoy más grave que la que se re-
gis t ró en la tormenta d-í nieve de 
SOBRE E L PROHIRKIOMSMO F> 
INfíLATEKRA 
LONDRES. Febrero 12. 
En representante parlamentario de 
la Pall Malí Gazette. hablando hoy 
de la proyectada ley sobre 'a limita-
ción del comercio de bebidas alcohó-
licas, dijo que la medida on la for-
ma prosentada no causar ía gran ex-
pectación en el país, pue-.to que Ib 
ley dispone que se limiten las ho-
ras de venta; pero que practicamen-
le las horas fijadas son las mismas 
que reglan durante la guerra. 
PEfLARAnOlVES DEL "MINISTRO 
T>E A G R I f T L T m A 
PARTS. Febrero 12. 
M . Ricard. Ministro de .Agrlcultu-
11. dirigiéndose hoy a la comisión agri 
cela de la Cámara de Fiputados dijo 
que el Gobierno tenía p\ propósito do 
continuar monopolizando la*» Impor-
taciones, aunque se había acordado 
eliminar las restricciones sobre la 
cosecha de t r igo de IMtt. creando u» 
mercado libre. 
LA VIUDA DF BOTO BAJA 
C a r t a s a E l l a 
que arrastraban tras sí las cureñas 
ametralladoras y los demás instru-
mentos de muerte. ¡Los c a d á v e r e s ! . . 
Nadie se fijaba en los soldados des-
trozados y el olor de los cuerpos pu-
trefactos tampoco llegaba a produ-1 
cir náuseas . La epopeya era qui-4s 
aügo sublime y majestuoso. En su 
honor entonaron cantos los poetas. 
También los novelistas glorificaron 
a los héroes . Y se habló del resud-
glmlento de la libertad y se dijo que 
al final del drama los pueblos rompj-
r ían las cadenas de la esclavitud. To-
do quedó Igual o peor que estaba 
Y en recompensa de tanto sacrificio 
nos visita la peste con el fin. sin du-
da, de remachar el clavo. Las nacio-
nes te-nen a este fantasma. Pues no 
hay derecho. La cosa puede arreglar-
se bien si los pueblos del orbe—a ex-
cepción de uno—suplican a Inglaterra 
qfte pida la extradición de la gripe 
antes que la del ex-Kaiser. 
La primera vez que se presentó e*i 
escena tan arrogante señora la bauti-
zaron con el nombre de Spanish ir -
i ünenxtu El año pasado, le llambaan 
' o r t l T o ^ , ^ ' - a s . T o u é r s e f f i 
•bahía han estado a visitar al Capitán ^ o grtpe Pero ¿por qué ese empeñ j 
'leí Puerto señor Carrlcarte con obje- íen cambiarle tantas veces el nombra 
Los obreros de b a h í a p i -
den a l Pres idente 
l ú e a c t ú e 
¡to de pedirle por su conducto al fle-
xor Presidente de la República que 
|actthj a la mayor brevedad para evi-
tar el nuevo conflicto que se avecina 
I*11 el puerto. 
Dicen ios obreros que en la en-
^ v l s t a que tuvieron con el señer 
Presidente de la República, cuando 
¡se difi orden de volver al t rábalo se 
ües ofreció estudiar sus peticiones. 
Agrega el señor Pinazo que los 
trabajadores están muy inquietos con 
|"a contestación q ie han dado los na-
rros a sus últ imas peticiones, y qu* 
!8' no se actíia con rapidez no sola-
mentê  volverá el paro de bahía, sino 
ambión ?r llegará n una huelg", ge-
neral en toda la isla. 
I*na comisión de obreros mt ta ló r -
Ricos, Integrada por los señores Gus-
avo González y Federico Ferrer es-
J^o hoy en la capitanía del puerto 
w a ver la manera de solucionir el 
^nfllcto que r.e ba presentado -il su-
J'íniirse los trabajos en los talleres 
i?e la Habana Coal Co. y en la dó 
los del Dragado. 
Tan Casa (ie Pesant eftía mañana p i -
.'l2.6 sus trabajos porque ayer des-
d«~i a los cue fingían de delegados, 
^ l ^ f ] ^ 0 8 6 en huelga. 
A U L T I M A H O R A 
k í i * T)FL FO\SF.TO SUPREMO ALIADO E> LONDRES 
^ ' D R E S . Febrero 12. 
hifi SuFr-r71r' Consejo aliado se reu-
He niafiana o:: su loCíll de la ca-
Llf**?6 D^mming. Además de Mr-
tán^T Geor&e- íefe del Gobierno br i -
t o , j y de los jofes de Jos Gobler-
Kan Francla e Italia, asistieron el 
«íl P ^ F<>sch' General Weygana, 
, embajador francés. M r . Cambon y 
señor Eerthelot. ex-Ministro de Es-
francés 
| L * L E » i s r i T O PE shlfswm: 
•¡¡PENHagu*:. Febre 1L, 
de pila?.-Inglaterra, que sabfc siem-
pre donde pone la mano, le dió un 
apellido sonoro y significativo, que e • 
todo un tratado de sagaz política. L3 
Gran Bretaña necesita comerciar con 
todos los países Incluso con los bols-
heviquis—que la combatieron. E l re-
cuerdo de la guerra se borra pronto. 
El nombre de las pestes subsiste a 
travos de los siglos. ¿Cómo Iban a 
fiarse de Inglaterra los checo-eslavos. 
por 
graron llamándole a la inflnenza che-
ca-eslavo Influenza? Loa ingleses 
caben que a los españoles cuanto m á s 
los insultan más amibos son, y en el 
caso de que se indignasen es fác'l 
amansarlos, en nombre de :a liber-
tad con los cañones de Gibraltar 
Otros pueblos no están en tan propi-
cias condiciones y . por eso todo ei 
fango que arroia Inglaterra cae siem-
pre sobre la desventurada España 
¿Influenza o gripe? 
Ninguna de las dos cosas. Los pe-
riódicos de lengua española—pues t i 
siendo hora de que volvamos por nues-
tro honor—deben llamarle as í : 
Eng'.iesh i fluenza.. 
J. Prado RODRIGUEZ 
i pues de haber invertido allí má5» du' 
un millón Cv pesos. 
En 1912 se anunció que se había 
descubierto oro por unos rusos et 
Spitsbergen; y San Petersburgo mun-
ció que se había Izado allí la ban< 
dera rusa y anegado la "Sond.i de 
la Campana'. (Bell Souud) al impe-
rio. 
j Sin embargo los ingleses venían 
reclamaiuio como suyo ese mismo 
territorio que Rusia declaraba suyo 
i y se formaba allí la Compañía de 
exploraciones del Norte, dedicada h 
] la extracción del carbón que se podía 
I hacer al aire libre, sin pozos pro-fundos, como sucede en España , con algunas explotaciones carboníferas 
¡de las montañas de Asturias. Lj» 
suecos, noruegos y alemanes h a b í a i 
respetado las reclamaciones inglesas 
De modo que Noruega presentó su 
eclamaoión a ese Archipiélago, te-
niendo como oponentes en diversas 
stccioies a Suecla. Rusia . Dinamar 
(2a.) 
En Caimán Chico. 
Hay abundancia de dinero. Las 
huelgas se suceden como los ca-
joncitos de las norias. Los obre-jca. Inglaterra. Alemania. Francia 
ros piden aumento de jornal. Cla-!los E ^ d o s Unidos; esto sucedió po- ' ' si\H." ' 
L J - c • os rueses'antes de estallar fa guerra; j \ v \ S i l í \ ( 
ro: porque hay dinero, ai quie-jaunquo ya en 1912 había habido ima 
res echar un paseíto, el automó- conferencia previa entre Noruega 
v i l h» cuesta siete u ocho nesos Suecla y Rusia: y cn e,la se acorJi Vil te cuesta Siete U OCHO pesos que Spit8bergen fuese considerada 
por hora, y te quedas sin pasear, como tierra sin dueño (No Man's 
Madame Aleiandria Prat vda. de Bo-
lo Bajá ganó hoy el pleito que había 
entablado centra varios familiares 
de su difunto esposo. I05 cuales Im-
pugnaron la validez de su matrimo-
nio con Bolo Bajá . E l Tribunal fa-
lló en su favor recenociendo la va-
lidez de su matrimonio. 
SOLDADOS CASADOS EN C k M P A Í M 
CUARTEL GENERAL de las fuerza*-
americanas, Coblenz. Febrero 11. 
Doscientos cincuenta soldados d i 
las fuerzas ninericanas en Alemania 
rasados con jóvenes europeas, han 
recibido órdenes de embarrar con sus 
esposas para los Estados Unidos, de 
acuerdo con las órdenes expedidas 
L A S F I E S T A S D E L 
C A R N A V A L 
Dr. Manuel Varona Suiret . AlcaKe 
Municipal de este Términu 
HAGO SABER: 
Que aproximándose los días que 
por tradicional costumbre el pueblo 
celebra las fiestas del Cama .-a', c.n 
currlendj * los paseos, bailes y otros 
regociji?, con disiracrs y caretas y 
siendo necesario para el bue~ ordvn 
tn ios r Ismos, dic '^r región espena 
les de pol'oía 
Haciendo uso de la facultad que 
me concede el segundo párraiV» dei 
ar t ículo 110 de la Constitución, he 
acordado dictar el siguiente 
BANDO: 
Artículo lo .—El Domingo de Quin 
cuagésima. o sea el 15 de febrero y 
los días 16 y 17, as í como los c.iatr» 
domingos subsiguientes o sea hasta 
vi 14 de marzo inclusive, se perznitirá 
el t ránsi to por las calles y paseos d»» 
personas con disfraces y caretas ais-
ladamente o en grupos no mayor tío 
ocho personas. 
Ar t ícu lo 2o.—Quedan prohibid; s 
las comparsas do todas clases- así c" 
mo los bailes con música, tangos v 
cantos peculiares en las Asocvjchi-
nes Ilícitas. 
Artículo 3o.—De acuerdo con lo d ̂  
puesto por el Jefe Local de BaaidmC 
y en atención a la epidemia de gr!n. 
pe o influenza es ette Término, qm* 
dan en suspenso los bailes de dls» 
fraz. en ios próximos carnavalea a*! 
como los bailes infantiles. 
Artículo 4o.—En los disfraces o 
cuando se lleve careta, no se podrán 
usar uniformes oficiales. establea-
dos para los Cuerpos Armados o Cr-
vlles de la República, ni el de la^ 
alumnas de la Escuela Normal para 
Maestras, n¡ ¡os propios de las Or-
denes Religiosas, ni uniformes d« na 
clones extranjeras, ni inslg- 'as o di^ 
tintivos que signifiquen honores, anto 
ridad o peeminencias nacionales o ex 
recientemente por el General Henry tranjeras. v los trajas y disfracen no 
de la?? fuerzas ame-. J . Alien, jefe 
¡ j icanas. 
j Desde que la', fuerzas americánas 
, llegaron al Rhin. unos doscientos so¡-
1 dados han contraído matrimonio con 
1 jóvenes alemanes, los demás se casa-
¡ ron con jóvpnes francesas v belgas 
>'iPAT ABTMS D E L S F T R I T \ BI0 I Ul 
Claro: porque hay dinero. 
3 b i e n c o n o c i d o d e 1364, U a 
m a n d o e n t o n c e s e s e h o l a n d é s a l A r -
" h t p í S a g o . S p i t s b e r g e n . P £ e n t o g a 
s e v i e r o n a l g u n o s g r u p o s d e b a l l e n a s 
e n l a p r o x i m i d a d d e e s a s « l a s y d i -
c e n l o s h i s t o r i a d o r e s n o r u e g o s q u e gusto en dar 
S e s d e 1669 a 1775, l o s b u Q u e s 
r o s m a t a r o n 57.599 d e e s o s c e t á c e o s . 
E m p r e n d i e n d o t a m b i é n l o s o a c h a l o -
6 1 L a d i s t a n c i a a Q u e s e h a l l a n e s a s 
i s l a s d e C a b o N o r i * d e N m g ^ U s 
u a d o t a m b i é n d e l s o l d e 
S d e 400 m i l l a s y d e 700 d e s d e l a c o s -
t a d e l M u r m a n s k ya c i t a d a ^ 
T a n s e c o n s i d e r a b a e s e m a r a e l 
S n t s b e r g e n c o n s u s i s l a s , n o r u e g a 
a í e l a S m a I s a b e l d e I n g l a t e r r a y 
£ d u d a d e s d e l a L i g a H a n s e « t i c a 
p a g a b a n t r i b u t o a N o r u e g a c u a n d o 
p e n e t r a b a n e n e s a s a g u a s p a r a p e s 
^ a r S i n e m b a r g o t r a t ó J a i m e ! a d e 
I n g l a t e r r a d e a n e x a r s e a l g u n a s d > 
isas i s l a s , p e r o n a d i e r e c o n o c 6 a 
TON. Febrero js». 
El Secretarlo de Estado Mr. Lan-
sing recordó hoy al pueblo america-
no que en la vida d e Abraham Lin -
coln hal lará la Inspiración de olvidar 
se de si mismo para entregarse a la 
¿Sei1^"^ P61"0 administrada por un Co-, devoción d e l país y a los principios 
.mi té Internacional de esas tres Na fundamentales nacionales de la l i -
muere uno? le piden dinero pa-dones; debía correr ese acuerdo bertaú y la jus t i r ia . 
ra enterrar el muerto y para que|Por 1S años ; pero lo ha interrumpido I "La memor'a de Lincoln —dijo el 
1 1 • JL i - . . 1 adjudicación a Noruega por el Secretario de Estado—de humilde c r i -
en el velorio coman los ^ivos; I ConseJo de paris < gen y de haber alcrin3!ado lose^l, 
y no te entierran, ni te dan del cuantía de las diversas recia-, í-,tos honnrea de s"s c^cudadanos de 
Claro: porque hay diñe-! naciones en Spitsbergen eran las si ¡ su?, If1̂ ?:".t0í5 ^ v i c i o s prestados 
gulentcp; Inglaterra quer ía para si !a ,a 1 
3-574 millas cuadradas; Noruega. 
770; Suecla, 448; Rusia. 80; Alema-
nia 23; y Tos Estados Unidos, hasta 
que vendieron su Compañía de Bos-
ton, 700 acres. 
yantar 
ro. cQue se quiere levantar una 
estatua a Rita? Te piden dinéro. 
Y has de vivir así, con las ma-
nos en la bolsa, que es lo mismo 
que en la masa; pero como hay 
homl-re > mo funcionario público, 
Esta 
han de ser en forma alguna ofensi-
vos a la moral pública, nf de tal n,. 
turalezn quo puedan provocar conflv 
tos o disturbios. 
Art ículo 5o—Los disfraces con 
que se represt-ntcn o remeden perT-
najes conecidos. sólo podrán usar-^ 
cuando do su uso no resulte injuria 
ni menosprecio de persona alguna y 
tengan simple carác te r de broma o PJ 
parcimiento natural en estos días, d 
hiendo retirarse de todo lugar públi-
co aquel que uso disfraz representan 
do a persoga decerminada a la rrim*» 
ra reclamación que dicha persona for 
mulé ante cualquier Agente de la Au 
toridad, sin perjuicio de las responsa 
bilidades en que pueda haber incurri-
do con arreglo al Código Penal. 
Art . Go.—Quada terroinontome&l • 
prohibido «1 uso de disfraces, signos 
o atributos con los que so rem".!" r> 
Soberanos o .Tef>s dt- Naclonps Ex-
tranjeras o a sus Ministros o Repre-
sentantes acreditados. 
Ar t . 7o.—Después de «ncpndlda1» 
las tuces del alumbrado núblico. so 
prohibe discurrir por las calles rrx. 
el rostro rublerto o pintado en -orna 
placer en pedir y a tí no te falta' 
Vapor e m b a r r a n c a d o 
En las costas de Uucaro. se encuen 
tra embarrancado el vapor america 
no "Lakeland". lúe está cargado de 
azúcar. 
Se vstá organizando el salva-nento 
de dcho barco, que se encuentra 
embarrancado en los cayos de los 
Medaños de Lobo. 
TAFOR RUSO A F I Q F F 
CONSTANTINOPLA, Febrero 12. 
Un telegrama recibido de Varna di-
ce que el va-ror ruso Vcdm el Grande 
que chocó con una mina y se fué a 
Los datos' ' o f i c ia l^ "del plebiscito pique, llevaba a bordo setecieníos ru-
g í se está efectuando en Shleswlg fos recogidos en Qdes^a y Sebastopol. 
«rrojó 75(,23 er favor de Dinaniarca j creyéndose que casi todos se salva-
¿ m 7 Per Alemania. ' r o n -
usticia de su pretensión y en cambio 
otros países reconocieron parcla'-
niente ¿n Tratados públicos con No-
1 ruega los derechos de esta; ta l su 
f J ^ ^ S a ^ S ^ T S f l a ! 
cindkdes libres de la Liga Hanseatlca 
en 1692. 
Sobrevino al enorme número cTe ba-
llenas muertas, una escasea conside-
rable de ellas y entonces, cuando n ! 
stí conocían las riquezas minsrales 
que hoy se san lescubierto. se aban-
donaron las excursiones de pesca r l 
Archipiélago y parecía que no ten a 
dueño por más que Noruega siguí/", 
pescando allí el provechoso bacalao 
Esas Islas comprendidas en el 
círculo nolar árt ico, entre Groenlan-
dia v Nueva Zembla son en r ú m e 
ro d¿ cinco, principales y otras mflo 
pequeñas : esas cinco pr:ncipales son 
Spitsbergen del Oeste. Edge. Tierra 
dPl Nordeste. Isla de la Esperanza y 
Tierra del Rey Carlos. Todas son 
montañosas y recientemente. mtes 
de la guerra, en 1914. se descubrieron 
grandes yacimientos de un carbón 
semi-bituminoso es decir si no de 
llama tan larga como el de huna. si 
mavor que la qne produce la antra-
cita y por tanto apropiado parn le-
vantar vapor en las calderas, y d -
hierro v calizas, es decir de I03 tre* 
elementos para la cons t ruecón del 
acero; v también oro y pe t ró leo : 
d íc tse que el ser la tierra cult'vable 
en algunos puntos, por no helars» 
como sucede hasta en el mismo Nor-
te del Canadá, débese a cierta can-
tidad de petróleo que por ella se f i l -
t r a : y en otros sitios viene mezcla, 
do con los torrentes nacidos de su» 
montañas , y que en los deshielo? 
inundan las tierras. 
Durante ocho largos meses d- l̂ in 
vierno que llegn a 3 mil horas- no 
se ve la luz del sol y solo se i l u -
mina el paisaje con luz tenue que re-
flejan los ventisqueros, témpanos -
das puesto de distinción en la 
mesa, no te honra con su compa-
ñía- Hasta el bacalao, que antes 
se disfraza, temeroso de que mu-
chas ollas no le permitiesen la en-
trada, hoy se hace de rogar y de 
pagar. Todo ello es prueba clara 
de que abunda el dinero. Porque 
si no abundara este "poderoso 
caballero" ¿quién iba a permitir-
Corno el carbón se halla tan a ia 
superficie, no cuesta más que $1.2ü 
centavos la extracción de una tone-
lada; y luego no se necesitan alma-
cenes para guardarlo, con objeto de 
•que no ee deteriore al aire libre, po*-
que en cuanto lo sacan de las venas j 
al aire libre se hiela y permanece 
compacto; si bien para lavar el car-
bón hay que derretir la nieve con agua 
callente. 
En cuanto al oro fue descubierto 
por un antigua minero del Klondi-
grandes beneficios in-
se el lujo de comer boniatos que, ke; pero parece que no hay suílciei 
1 1 » , te cantidad en el cuarzo aurífero po-
cuando eran demócratas se ven-
dían a quince centavos las vein-
ticinco libras, y ahora, sin ser 
aristócratas, (porque el boniato 
siempre será boniato) desde que 
se metió a vivir la high life, cues-
ta a duro y aún a más la arro-
ba? Decididamente, aquí nos va-
mos a morir de abundancia de 
dinero. 
OLGA. 
Desde la Habana. 
Con motivo del incesante 
aumento en el costo del pa-
pel, así como en otros ar-
tículos de necesidad imoerío-
sa en las imprentas, la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA, bien a su pesar, se 
ve obligada a aumentar el 
precio de venta del perió-
dico. 
A partir del día 15 del co-
rriente mes, ia edición de la 
mañana se venderá al precio 
de cinco centavos. 
La edición de la tarde con-
tinuará vendiéndose a tres 
centavos. 
ra que deje 
dustriales. 
Noruega, desde 1911 levantó uní . 
torre para la comunicación inalám-
l'brica en Spitsbergen; y durante los 
cuatro meses del año en que no hav 
comunicación con el Archipiélago, 
lanzan las ondas Herzianas dos veces 
al dia. desde ambos territorios para 
comunicar Noruega las noticias 
mundiales y el Archipiélago las de 
las minas de carbón, hierro y calizas. 
La navegación se agre en Mayo y 
¡este año último llegó el primer vapo-
| de Tromsoe 425 millas distante, d 
dia 3 de ese mes. 
Con esa decisión del Consejo de 
Paris se dá una prueba al mundo de 
j lo cierto que es qne las naciones puc-
h e n decidir sus diferencias en el se-
¡no de la Liga de Naciones- sin con-
iflictos sangrientos. 
l o s chaufteurs 
Los señores Manuel García Cemu-
! da. presidente de la Unión Sindical 
¡ de Chauffeurs en unión del señor Jo-
j sé Cano García, se entrevis tó ayer 
fon el doctor Armeniteros. subsecretc-
• rio de Agr¡cultura.a para conocer los 
i resultadas que hubiera obtenido 1? 
i Secretar ía en sus gestiones cerca de 
'a W'ost 1 india OU Co. parn abaratar 
la gasolina. * 
El doctor Atmenteros informó a l e ; 
i comisionados de la Unión Sindical do 
I Chauffeurs que la solución del asunto 
j que a ellos interesa, estaba en estudio 
' y que tan -pronto se llegue a un acuer 
I de se les comunicaría . 
fialtaron a un automóvil escapando. 
Dos negros fueron arrestados e n el 
interior de la destilería, jorque los 
guardias ganaron la puerta, espián-
dola. Cerca del sitio se halló un gran 
camión, sin duda preparado para car-
gar lo aue s e robara. 
E L G E N E R A L WOOD SE D E C L A I U 
F \ )FAV0R D E LA LIGA DE NA-
cioirsfti 
CHICAGO. Febrero 12. 
•El General Wood. accediendo a la 
petición hecha por el Senador W i -
ll iam E. Dorah, para que los candida-
tos a la Presidencia por el Partido 
republicano expresen sus opiniones, 
acerca de la Liga de Naciones y el 
Tratado de Paz. dijo hoy que él opi-
na que "debe aceptarse la Liga de 
Naciones en la forma modificada y 
asegurada por las existentes reser-
vas del Senador Lodge." 
El general Wood manifestó qu i él 
creía que ya el pueblo en general se 
había declarado partidario del Trata-
do, siempre que se respeten los de-
rechos de los Estados Unidos y que 
él no cree necesario demorar el es-
tudio del Tratado hasta que se cele-
bren elecciones generáis . 
SE>TE>TIA D E L TRIBUNAL SU-
PREMO. 
NJEW YORK. Fbrero 12. 
El Tribunal Supremo sentenció 
ayer a Benjamín Gullow. ex miembro 
de la Cámara del Estado de New 
York, a cumplir la pena de cinco a 
diez años en presidio por haber viola-
do la ley penal de anarquía , formula-
da por el Estado. 
Los cargos hechos contra Gullow 
se deben a los art ículos publicados 
en el Revolutionary Age, abogando 
por la derrocaclón del Gobierno, por 
la fuerza. Gullow era el Administra-
dor del mencionado periódico. 
nt; 
fcon una de las glorias de esta nación 
ROBO FRUSTRADO 
BALTIMORE Febrero 12. 
Un osado intento de robo en la Bal- i 
timore Destillery Company. en la ca- tal- quP irap da ol ^ " "c inu -n to de 
Compañía bostoniana Wes6 a i He de Russell se evitó hov al recibir la ! Pp"04na - _ 
fanH'omr, r l i n ^ r n pllns t ípnpn aran I obtener 60 000 toneladas de carbón ¡ policía del Distrito meridional un avi- Art. 8o.—No ».e rerni 
tantísimo dinero, ellos tienen gran|al año \ telefónico «xn estas palabras: 
Para Noruega la exlstenciá de car ! « ^ ^ . " S S Í 0 - ^ 8 - «V*1 des" 
. ,_ „ c ,.b, , . t i ler ía de la Calle de Russell.' 
bón eu Spitsbergen es de mucha A1 aproicimarse el pelotón de guar-
El arroz está a un montón de " . ^ ^ f ^ porgue no üene esa N a J días que acudió en seguide al si-
t i . l * _ ^ \ci6 nin^ún yacimiento de carbón en, t io indicado, los ladrones principia-
reis por libra; el tasajo se me- 8U territorio, y es tributaria de I M ron a hacer fuego contra los policías 
tio a persona decente, y si no le enterra en la compra de ese mine 
r a l . 
L o s v i l l a r d i o s y los 
restos de M a r t a Abren 
Con motivo de la llegada a esta ca-
pital el día 18. del vapor correo fran, 
cés "Flandre" conduciendo a bordo 
los restos d« la insigne benefactora 
vil laclareña doña Marta Abren de Es-
tevez. y de su esposo el ilustre doctor 
Luis Estevez Romero, el Ayuntamieu-
to de Santa Clara ha tomado varios 
acuerdos entre ellos el de enviar una 
nutrida representación de aquella Cá-
mara, ofrendar una corona y que «asis-
ta al sepelio la Banda Municipal de 
esa ciudad. 
da a ins bailas públicos- con armiM 
de ninguna cías \ ni con bastonc?, r. » 
raguas, espuelas n otros objetos QUQ 
puedan sorvlr dn nrma o causar rrv-
lestias a los demás concurrentes. 
krt, 9o.—Los permisos qu»» se rr.ru 
cedan para bailes do sala públicos d™ 
rante todo el p^rindo que compr^ndp 
! el Carnaval, y ha«if;> qnp otra cosa Oo 
se disponen, son por esencia revoca-
bles y podrán dejares sin efpcto > 71 i 
penderse sin devolver los lmpuor,í); 
pagados, cuando m los mismos áe 
promuevan disturbios o r iñas o .-«e 
ofenda a la moral o buenas coítui.v 
bres con bailes, trajes o escenas» qiip 
traspasen los limiten de la licencia na 
tural que en estos días se tolera, o se 
infrinja este Bando. 
A r t . 10.—El naseo. en los días de 
Carnaval, se establecerá a lo larg? 
de la Avenida de "Antonio Mario" 
fMalecftnL dando la vuelta alrede-
dor dpi Parque del mismo nombre y 
debiendo seguir los vehículos que lle-
ven la fila ascendente o sea hac'a el 
Vedado, el 'ado más próximo al mar 
bajando lueírgo hasta la Puntn, por 
la parte contigua a la acera de las es 
sas. doblando a la derecha por el Pa 
seo de Martí (Prado) y signiendo hzi 
ta la calle de Zenea íNeptano) . con-
t innará po- el ^arque Central, ccer-i 
de Inglaterra, y por Prado del lado 
de los terrenos de Villanueva. hasta 
la calle de Máximo Gómez (Celsadj 
del Monte) dando vuelta alrededor 
de la Parque de la India- y tomando 
la acera de los nones por el Pasco i-i 
Martí, doblando por el Parre Centra", 
costado de PayTVt y rodeando el Par-
que Central a tomar Zenea (Neptu-
no) a continuar por el Paseo d^ Ma»--
tí acera de los r o ñ e s para tomar la 
Avenida de Antonio Maceo (Male-
cón). 
Ar t . 11.—Cuando el número de ve-
hículos aumente en tal forma, que «I 
l ím'te señalado sea estrecho para el 
cordón y su perfecto orden, a juicio 
del Jefe d? Policía se prolongará 
paseo extendiéndose por la Avenida 
de Washington, desde el Torreón c 
Parque de Maceo hasta el crucero v 
regresando por la acera de las casas 
de dicha vía a tomar nuevamente el 
cordón antes señalado. 
Atr . 12.—En caso du que aún as' 
no fuese suficiente el cordón, el Jeff 
de Policía, adoptará cuantas medidaa 
estime oportunas establecer discrecir-
nalmente para regularizarlo. 
Ar t . 13.—En el itinerario o recorri-
do señalado deberán marchar los ve-
hículos movidos por futrza m e c á m . 
ca. en la siguiente forma: 
Calle de Paseo de Martí (Pradoi 
doble cordón en ]a misma díreccíó:. 
derecha y centro, Preferencia por '» 
Izquierda. 
(Pasa a la ULTIMA) 
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B A T U R R I L L O 
Cuerdamente censura "La Prensa" 
el reciente decreto de la Secretar ía 
de Sanidad disponiendo la clausura 
de cuarenta casitas edificadas en el 
reparto Miraflores, a unos cuantos 
kilómetros de la urbe, bastante apar-
tadas de las úl t imas casas de la Ví-
bora. 
No las he visto; no necesito reflas 
para admitir que son viviendas por el 
estilo de las mi l y mi l casas de esos 
puebleoitos del interior, todavía más 
higiénicas que la inmensa mayor ía de 
las viviendas de los barrios rurales 
de Cuba. Que no tienen inodoros, 
tampoco los hay en la mayor ía de la» 
casas en provincias. Que no hay ace-
ras: en aldeas y aún en villas un tan. 
to ricas muchas caKes carecen de ace-
ras y de pavimento a prueba de loda-
zales. Que en conjunto esas viviendas 
contravienen las ordenanzas sanita-
rias, en vigor en la capital: conve-
nido. 
Pero be ahí la inoportunidad del 
decreto de clausura. Cuando por to-
das partes se oyen los lamentos de 
los inquilinos; cuando no solo en la 
Habana, sino hasta en mi pueblo, mo-
ribundo puebl1© bajo el aspecto cié 
progreso urbano y de estado económi-
co, los caseros duplican el alquilar 
de sus casas y los Inquilinos desaha-
ciados no hallan donde meterse; cuan-
do la urgente medida seria la fabr i 
ci.c.ión de millares de viviendas para 
sa contra los caseros, con maldicio-
nes de inquilinos, n i con medidas ar-
bitrarias como las que se aconsejan, 
disponiendo de la propiedad ajena y 
recortando el derecho de cada cual 
a exigir ta l o cual renta por el usu-
fructo de su propiedad: son los go-
biernos y sus agentes de todo orden 
los más obligados a solucionarlo. 
Y no es echando fami.ias a la calle 
so pretexto de higiene y ornato» tí 
no favoreciendo ampiiamente la cons- ^ V ^ J e l i j ^ a r g o de lo" que u ¡ 
trucci'jn de mas edificios, como lo-
fuerza públ ica; se cansa este de arar 
la tierra, aspira aquel a fomentar in-
dustrias, etc. etc. y a v iv i r en los pue-
blos van , 
Y luego, el hecho más importante 
es este: donde antes se levantaban 
cien bohíos habitados por familias da 
labriegos; donde antes residían m i l 
personas dedicadas a las faenas dei 
SITIO, ahora, adquirido el terrero 
por la empresa azucarera, aparecen 
océanos de verdura, extensos caflaví-
rales divididos por estrechas guardi-
rrayas, con sólo una casa, o do«. v i -
viendas del colono o de los trabajado-
res dependientes del central. Y las 
mi l personas que allí nacieran o a'ii 
residieron por tantos años, desperdi-
gadas por el desahucio., a la pobla-
ción vecina llevan crecido contingen-
te. Las ya escasas habitaciones cuen-
tan más de alquiler porque hay mayor 
demanda; no hay casas yac ías ; no so 
construyen nuevas por cares t ía de ma-
teriales y jornales, a veces porque no 
se consiguen n i a precio de oro la-
drillos y otros materiales; luego a 
la congestión de habitantes responden 
lógicamente la subida de las renta* 
y la escasez de -ivlendas. 
Maldigamos menos de los caseros y 
estudiemos meJor el problema por t i 
es posible resolverlo paulatina p e r j 
eficazmente. 
# * * 
A l sefior León Montes, lector mío 
residente en santa Ciara: ya en Ba-
gobernantes pueden contribuir a esa 
solución 
Los quejosos parecen ignorar que 
es fenómeno mundial, agravado en 
Europa por la guerra, el eongesüo-
namiento de las ciudades. Gustos y 
ocupaciones nuevas de orden indus-
t r ia l , despertados por la civlllzaclóti 
aquellos y facilitadas por la indus-
troa estas, atraen a las urbes a las 
gentes campesinas. Hay un constan-
te trasiego de habitantes de la cam-
piña a la ciudad. En Cuba, ademas 
de las causas comunes a todos los 
países, el enorme prtclo del azúcar y 
el establecimiento da los grandes la-
tifundios dedicados al cultivo de la 
caña, agravan el conflicto. E l colono, 
antes miserable sembrador de bonia-
tos, que obtiene do su cosecha unos 
cuantos miles de duros, se apresura 
a comprar o construir una casa para 
su familia en el pueblo vecino; si 
¡rentes pobres. Sanidad empeora el j alcanza para tanto la ganancia, a .a 
problema ordenando la c-ausura do Habana acude y en ia Habana s© q u > 
cuarenta casas donde por lo bajo se da, donde hay teatros, paseos, cole-
wlojarán doscientas personas, infeli-
ces, imposibilitadas de v iv i r en oí 
centro de la ciudad. 
El hondo problema- por cierto uni-
versal ( de carencia de casas y por 
consecuencia do carest ía de ellas en 
todas las ciudades del mundo cívill-
'/ado no se soluciono solamente, tü 
principalmente, ron ataques de pren-
gios para los niños, otra vida y otroa 
encantos ansiosamente esperados por 
él. 
Vende la finca el viejo terratenien-
te, y con el dinero se va a la dudad 
donde fabricará o compra rá casa. 
Teme uno a las vueltas de la política, 
atemoriza al otro la acción del bar.-
dldajo y aún los otropelloa de la 
i o n i z a c i o n e s 
d e l P l a n B e r e n p e r 
R-."."'todo de !cr f:o'&r€r< amorti-
zados del "PLAN BERKNGOBR", en 
la pr 'mrra decena dftl presénte m .s 
de Febrero con c! número S5, estan-
do extnto do seguir pagando, pudien-
do los interesados ordenar el otorga-
miento de las escrituras correspon. 
dientes, debiendo antes pasar pe* laa 
oficinas de este n-jgoclo establecidas 
en Aguiar 4", aitor. 
Serie 1.—Rosa Leblanc Hern¿ude7, 
vecina do Avenida de Columbio, y 
Stc'nhart, un sola:- ore compró por 
S500 en el Reparto El .Atoro- lo ob 
tuvo por $20. 
Serie 2.—Antonio Manéndez Alva 
rez, vecino de Oficios, 10, un sola" 
ouo compró por $300 en el Reparto 
La Cachucha, lo obtuvo por $42. 
Serio 3.—Leon-io Alvareü Alfonso, 
vocino de Finca ZiV Cristóbal Ve-
dado, un solar que compró por $225, 
oh 0] Reparto El Moro, lo obtuvo po:-
$18$. 
Serif» 4.—Eladio Basnuovo Maltra-
du. vecina de Jesús MaTia. P5, un so-
lar que compró po;- Íí225 en el Rh-» 
parto Las Tunas, lo obtuvo por $177. 
Serio 5.—Avel-na Vt iga González, 
vco^nu de Fernandina 70 un olat 
tme rompró por $225 en el Reparta 
Toledo, lo obtuvo por $180. 
Serie 7.—Luciano Goicochea Pla-
vecino de CaUe 17 y J.. Volado, 
nn solar que rorripró por $375 en o, 
R"parto Calabazar, lo obtuvo por 124 
pefOE. 
Serie S.—Mercedes Román de León, 
vecina de Nutva del Pilar, 42, «n so 
1ar que compró por $400 lo obturo por 
36 pesos. 
Serie 9.—José Cardóse Pérez ve-
cino de Monsorrate, 129. un solar que 
compró por $300 en el Reparto La 
Cachucha, lo obtuvo por $27. 
Serie 11.—Gertrudis Aguilera Ca-
ballero, vecina de 17 y J., Vedado, un 
Jfeolar que compró por $375 en el Re-
parto Calabazar, lo obtuvo por $164. 
Serie 12.—Abelardo Silva, Vil lar , ve-
tf-no de San Lázaro. 308 un solar que 
compró por $300 en «1 Reparto El Me-
ro, lo obtuvo por $138. 
Serie 13.—Dámaso Chacón Cru.t, 
vecino de San Quintín. 62. Cerro, un 
solar que compró por $300 lo obtuve 
por $3. 
Serle 14.—Manuel Volta Rodríguez, 
vecino de Mercaderes, 12, un solar 
r u é compró por $375 en el Reparto 
Calabazar, lo obtuvo por $108. 
Serie 15.—Enriqueta Aranguren, 
vecina de Vapor. 3. un solar que 
compró por $225 en el Reparto Man-
ti l la, lo obtuvo por $219. 
Serlo 18.—Miguel Vivó U r d a ü v i a 
vecino de San Mariano, 7, Víbora, 
un solar que compró por $300 en 01 
Reparto Calabazar lo obtuvo por 6^ 
pesos. 
Serio 20.—Vicente Novoa Arlas, ve-
cino de Palatino, 35, un solar que 
compró por $300 lo obtuvo por I U . 
Serle 21.—Antonio Expósito Soto 
vecino de Villegas, 50. un solar que 
compró por $300 en d Reparto Ca-
labazar, lo obtuvo por $6. 
Serie 23.—Caridad Sánchez, viuda 
de González, vecina de San Rafael 66. 
bajos, un solar que compró por s o o * ' 1 ^ ! m_eteoro 9 0 mueve a gran dis 
pesos en el Reparto La Cachttca. 'o 
ted indica en su carta, acerca re co 
existir en Cubaa muchos trusts fratt 
eos, legales, a cara descubierta, para 
fijar precios a las mercancías , como 
en Estados Wüdos, por ejemplo, el 
del petróleo recarga hoy en un centa-
vo el galón de liquido y el del acero 
aumenta mañana en dos centavos la 
libra de hierro, suficientes aumentos 
para producir miles de miles de du-
ros más a las empresas; pero sí hay 
un acuerdo tácito, una confabulació » 
misteriosa» secreta. efectivamente 
onerosa para el consumidor. 
Recomiendo a usted la lectura d-s 
aquel trabajo en que no dije todo ÍO 
que puede dedrsa <ie ese disimulado 
medio de enriqueciminto a costa da 
nuestras dificuítades doméstiéas. 
Muchas gracias al sabio P. M. Gu-
t iérrez Lanza, Director del Observa-
torio de Belén por este ejemplar de 
eu folleto ' lEl huracán de Septiembre 
de 1919". Es una historia compleja, 
documentada, científica, de aquel ho-
rrible meteoro que tantas víctimas hi-
zo en los mares del Sur de Estados 
Unidos; que sepultó al "Valbanera" 
con toda su tripulación y pasaje, y 
ar ro jó sobre la Habana el torrente de 
agua mayor que ha batido j amás a la 
gran ciudad. 
Leído con atención este trabajo, 
a/compa fiado de un mapita que gráfi-
camente presenta la marcha del ci-
clón de 1910, se ve que, tal vez obliga-
do por altas presiones del norte, el 
huracán se salió del marco corrient -
a l te ró las '}«yes conocidas; en vez If? 
recurvar decididamente hacia el nor-
oeste como siempre ocurre, a vista de 
nuestras costas emprendió marcha a", 
oeste, siguió en osa dlreoción hasta 
más allá del meridiano de Pinar dol 
Rio y no tomó el zumbo habitual de 
los de su clase; incidente' éste, ines-
perado, excepcional, que en vano 
quieren los censores de los observa-
torios que estos adivinen y anuncien. 
El P Gutiérrez Lanza explica sen-
cillamente el por qué dol ras de ma-. 
Lean la explicación loa muchos qu«í 
no saben que a todo ciclón glgue LA 
OLA DEL HTJRACTN. es decir la 
montañfrvde agua que el vacio tonna-
do en el centro del Vórtice, levanta, 
oreaniza y arrastra hasta que los 
vientos tremendos de los bordes do1 
vórtice empujan y desploman sobro 
las costas vecinas, o sobre el mar 
Amosco 
A©U'ACJ lió 
R o p a B l a n c a 
C A N D A D O 
¿ f i í d c U v ' e n l a * ¿ x x i e ^ f c i e f e l a - e & f u ú u z s * 
obtuvo por $70. 
Serie 24.—Constantino Quiñones y 
Vvílázquez, vecino de Sagua la Gran 
de. un solar quo compró en el Ro 
parto Calabazar, por $500 lo citar;* 
por $5. 
Serle 25.—Timoteo Sánchez / Ro» 
d^ígue^, vocino de Trinidad, un solar 
que compró por $400 en el Reparto 
Tejar ToRdo. lo obtuvo por $20. 
Los terrenos del "PLAN BBREN-
GUER'' están situados en lo» barrios 
de Arroyo Apolo Mantil la. Calvarlo 
y Luyan6, donde se está vendíes ío el 
metro de terreno dtísde tres pesos en 
adelante. 
La popularidad del "PLAN PE-
REiVGüER'* está en que sigue ven 
diendo sus solares por su sistema 
fácil y cómodo de amortización por 
sorteos, mudiante el pago de rmotas 
de tres pesos mensuales sin interés , 
no teniendo el susenptor que dar nin-
guna cantidad de dinero adelantada 
Y esto es precisamt>nte lo que carac-
teriza la bondad de est© negocio, que 
estando sus contratos sujetos a ua 
sorteo mensual DESDE EL PRTMEP. 
MES QUE SE SUSCRIBEN. PUEDE 
ADQUIRIRSE LOS SOLARES POR 
E L PRIMER PAGO QUE SE HAGA. 
Cada contrato de solares dol "PLAN 
BERENGUER" es un "bono" que so 
amortiza por sorteo todos los meses 
entre cada cien con arreglo al nu-
mero de sctIcs que se hayan cub'cr-
to. 
Los solares de 150 metros cuadra-
dos, valen $300.00 y se pagan a razón 
de $3.00 mensuales. 
Los solares de 200 metros, valen 
$400.00 y s« pagan a razón de $4.00. 
Los de 250 matros valen $500.00 y 
se pagan a r a z ó i de $5.00. 
tangía de las costas. 
Bl fenómeno de succión, de a sp ln -
ción del líquido elemento ee observa 
en las trombas marinas. E l vulgo 
supone que las nubes bajan a bebo' 
agua de ríos y lagunas, porque cuan-
do una tromba baja en sitios donde 
hay agua, el vacio absorve grafl can-
tidad que luego por su peso cae dt-
suelta en gotas y chorros. Y lo mis-
mo, pero en mayor escala, en escala 
inmensa, es la acción del hucarán 
giratorio, productor de lo que llama-
mos ras de mar. 
Agradeciendo al estudioso Je su^ 
el obsequio, me permito preguntar a 
los fanáticos anti-reliffiosos. cuánco 
pagamos a Belén por sus observacio-
nes, sus anuncios, y por estos traba-
jos, contribuyentes fecundos a i pro-
greso de las ciencias físicas en 
nuestro pais. 
J. N. ARAMBURU 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
MENOR ARROLLADO 
E l automóvil 6154, que guiaba Emi-
lio Puig. vecino de Salud 1 7 1 , a r rol ló 
anoche en la esquina de Zanja y Leal 
tad atl menor Enríeme Morales, de 8 
años y vecino de Estrella 106, ocia-
solnándole contusiones y desgarrada 
ras diseminadas por el cuerpo y fe-
nómenos de conmoción cerebral, I 
Su estado fué calificado de grave. 
E l chauffeur presentado ante el 
juez de guardia, quedo en libertad 
después de prestar declaración. 
EMPLEADO ACUSADO 
El segundo Jefe do Inspectores de 
Comunicaciones ipresentó esta madru 
gada ante el juez de guardia, a Ra-
fael Beaujardin, vecino do Cádiz 33, 
empleado de ese Departamento, por 
haberlo sorprendido con dos paque-
tes de correspondencia, en los mo-
mentos en que salla de la Bstaieta de 
la Administración de Correos. 
Beaujardin expuso que esos paque-
tes los había cogido con el propósi to 
de ponerlos sobre otra mesa, olvldAn 
dose de hacerlo, y que cuando fué 
detenido se dirigía a un café próximo. 
Fué remitido d i vivac. 
• NARCOMANOS PRESENTADOS 
^Mariano Ganzáioz González y María 
Pérez Espinosa, de 38 y 26 años de 
edad respectivamente y vecinos de 
Santa Rosa 16, en el Cerro, se presen 
taren anoche ante el juez de guardia 
P a r a m á s informes pueden d ir ig irse a l D e p a r t a -
mento de I n f o r m a c i ó n del P l a n B e r e n g u e r , A g u i a r 
4 5 , aI tos . T e l é f o n o A - é 3 4 8 . - H a I ) a n a . 
A c e i t e P a r o ' d e O H y a 
Clase extra refino 
Mará CONILL, Barcelona 
La más antigua y acre-
ditada que viene a Cuba. 
R e c e p t o r e s : 
C a r b o i e ü y D a l m a n , S. en C. 
S a n Ignacio 2 1 . 
C 82» S0t-22B. T 25 t 
V A P O R 
01563 
l d . - 1 2 
V 
T I N T E S P A R 4 R O P A 
LLEGAPOX - S w P A f - ^ T K . ^ O B O , AZO. «A. 
" D I F O A N , , 
De v e n t a : B . L a r r a z a b a l . R i e l a 9 9 
$0-20 PASTILLA 
Se « m i t í i i por corre» a to'lo in RepóMica Cuba, 
C1515 4 t - I l 
" A L F O N S O X I H " 
Saldrá fijamente el 20 de Pebre ro. 
Recomendamos a los pasajeros se 
provean de 
Mantas de viaje de $12 a $40. 
Portamantas de $1 a $5. 
Maletines de $1.25 a $50. 
Maletas de $2 a 75. 
Baúles Camarote d© $5.50 a $60. 
Baúles Bodega de $3 a 560. 
Baúles escaparate de $30 a $150. 
Camarote fibra Yale de 525 a $60. 
Gorras de viaje, necesalre», sacos 
de ropa sucia, sillas y todo cuanto 
se puede desear para hacer un vlajs 
cómodo. 
F. C O L L U T F r E X T E 
Obispo 32. Teléfono A.2316. 
EL LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez, frente al Parqne 
Central. Teléfono A.64SÚ. 
»..•.. . ít.-e. 
A L I G U A L D E 5 U 5 M A Y O R E S . 
L 0 5 n i ñ 0 5 C L t O A f 1 T E : 5 V I 5 T E : h E h 
A n T I Q U A o J - V A L L I l Ó 
í ) . R A F A E L C l l - I D U S T R I A 
T R A J E S y A B R I O O S P A R A fllfiOS 
E H T O D A 5 L A Í > T A L L A 5 . 
dea 
solicitando su Inerp^ 
"Calixto García/^%!íaecUü¿Rospita1 
cío de las drogas heroica* Se el ^ 
E l doctor Potts ordeS « 
lenfermos fueran reconrSi,?116 ^bos 
Hospital de E m e r S ^ 5 ec d 
comprobado que tenían ^ 
les recluyó en ei Hospital: ^ H 
HURTO 
Conrado Burkhard. y ^ r ^ A 
* 2 A denunció q u ^ A ^ 
ción le han sust ra ído prencS. 
lor de cien pesos, I g n o r o m,iPOr ^ 
ra el autor. uo inien ^ 
A BORDO 
iBn el Hospital de Emenctort 
asistido .anoche de la f r a < ^ ? ^ 
pierna izquierda. Ludano ^ J l , ^ 
.Tardón vecino de San 0 ^ ° ^ 
lesionado manifestó que ¿ 2 í 
el dafio al caerse en P ^ j a 
trabajando a bordo del vanor .ne?ta? 
atracado a los muelles de Ata^é80n", 
raA J 0 V E N S ^ 
La joven Manuela Lópe- Ctl^ 
de 19 años y veedna ( ^ ^ L fmp<^ 
trató de suíc idSe anoclr ^ \ 
efecto se arrojó desde un { J J * * * . 
su domicilio, al patio de la ^ 
"La Esmeralda", de donde W S S 
da por la policía. reco?i 
Conducida al primer centro <U J 
forro, el doctor Boada le a ™ J l 
fractura del brazo d e r i h o ^ S j 1 
en el cráneo, hemorragia ^ 
menos de conmoción%erebSl7 
ficando su estado de gravedad al1' 
L a paciente, por su estado, no «nd^ 
declarar, pero la madre de d i c h r ^ 
ven. Manuela Campos Fernández £ ] 
nifestó que su hija tiene p e r t u r b é 
sus facultades mentales. 1UBQ« 
La policía de la tercera estaeifw 
levantó acta del suceso dándol» cnor 
ta al juez de guardia. ^ 
C A M I S E R I A 
Su traje es muy elegante. pero n 
camisa que lleva puesta es de mu» 
poco gusto * 1 . ' 
Acuérdese: para camisas la Can 
de Solís: Obispo, número 12, balo» 
del Instituto. Telefono A-8848 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para los labio* 
¿1 
D r . F r u j a n 
E L ENCANTO 
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SECRETARIA: HABANA 7?. 
Por acuerdo de la Junta DirRctira 
y de orden del señor Presidente, 
cumplimiento de los art ículos 3J y - ' 
del Reglamento, se cita a los senore» 
socios para la junta general ordin».-1 
r í a qu« t endrá lugar el viernes " i 
del actual, a las giete y media M » 
noche en la calle de Habana nünK-' 
ro 79. 
Habana, Febrero 9 de 1920. 
El Secretario» 
Jacinto GALLO. 
C1574 ' 11 
' U T á J l t S f í U L» Ul.* 
Hía e* rtco apc* 
ridro moscitel 
Sin lntoDÍ9 




ANO LXXXVIII DL4RI0 DE I k MARINA Febrero 12 de 1920. f A U l l S A TRES. 
D E S D E E S P A Ñ A 
L o s M a e s t r o s 
jugresa. un amigo nuestro de un 
úje í1 nn pueblecito valenciano, sa-
-a unos papelitos y nos dice: 
__yea usted como se hace hoy la 
p a l u d a de todas las doctrinas 
disolventes. Esto me ?o entregaron ¡ 
n el tren. Un bigardón de facha de 
verdugo iba dando a los viajeros y 
repartiendo por las estaciones miles 
de papelitos de esta clase. Tenía los 
oaqueíes en montón, entróme curin-
¡¡dad hícele esta pregunta: 
•Cuántos serán los prospectos que 
coniponen esa car^a? 
—Alrededor de un millón, me res-
pondió él. 
Y ahora lea usted ese prospecto 
í—nos suplic* nuestro amigo. 
Lo Teuros: era br ive; estaba dedi-
cado P. los trabajadores:—Perseguid 
—-se decía en él-como perseguiríais a 
]os lobos hambrientos, a los dueños 
4e vuestros pueblos, tierras y de 
muestras casas. No temáis nada, ni a 
nadie, que la Federación del Trabajo 
4e Barcelona os proteje. 
Y después que leímos el pape-, 
agregó nuestro amipo este otro dato: 
—En el coche en que yo iba. iba i a 
guardia civi l . Sin embargo entró en 
él un bigardón co grosera petulan-
cia y a todos nos entregó los papeli-
tos.—Esto—le dije yo luego a la pa-
reja—es u na siembra villana de ren-
cores; esto incita a las turbas ign-j-
rantes a cometer todo género de crí-
menes. Y como ustedes han de repri-
mirlas, cuando traten de acosar, como 
eo acosa a los lobos a los dueños ¿e 
los pueblos de las tierras, de las ca-
sas... y las turbas volveranse contra 
ustedes, así, esta predicación es con-
tra ustedes contra quienes va, y 
cuanio se realiza ante sus ojos, yo no 
comprendo que ustedes la permitan. 
—'.Qué quiere usted que hagamos—. 
me respondió uno de los guardias—sí 
esta es una propaganda consentidi 
por la ley? 
Y «ra hombre de buen sentido y 
añadió: 
—A mi se me ha ocurrido muchas 
veces, que siendo como es. legal la 
incitación al crimen, y no teniendo 
responsabilidad ninguna los que po-
nen el revólver en las manos de las 
masas, el crimen mismo debiera ser 
fcgal. En mi pobre opinión lo que su-
cede es, que o sobra esta propaganda' 
o sobramos nosotros. Y puesto que es 
ella lícita y que se nos prohibe con-
tenerla, es indudable que somos nos-
otros los que sobramefe. La prueba la 
tiene usted en que ahora a cada paso 
son asesinados representantes de la 
autoridad, y en que en todos los cot-
fllctos los revolucionarios y huelguis-
tas se despachan a su gusto tomán-
dolos por blanco de sus piedras, .-sus 
tiros o sus navajas.. .Vea usted p^r 
consiguiente, como la misma ley que 
nosotros estamos ancargados de cus-
todiar, autoriza a todos estos escapi-
dos de presidio para levantar contra 
nosotros a los pueblos. . . . 
Recordamos este diálogo, porque 
ncaban de ocurrir a un mismo tiempo 
en dos lugares de España sucesos 
íeflsaclonales. Y no aludimos al ca-
nallesco, al cobarde asesinato de dos 
guardias civiles en Barcelona, que 
cometieron los sindicalistas, n i al 
repugnante y vergonzoso de un po 
licia e Valencia, que cometieron los 
mismos. Aludimos a los sucesos de 
Lopera y a los de Calatayud. En am-
bos pueblos los huelguistas se exa'-
taron, v se echaron a la calle, y a o - J 
metieron a ios guardias a pedradas \ j 
a tiros, y se envalentonaron más y 1 
Jnáa cuando los .guardias tocaro-i | 
•tención y dispararon al aire, y do i 
tal modo los acorralaron, que al fin j 
los obligaron a hacer fuego y a deja* 
tendidos en la via púlica tres muertos 
en un lugar y uno en el otro, y e i 
dos un gran número de heridos. 
Y cogemos los periódicos, y de Lo-
pera y de CaHatayud dan idénticas no-
ticias: —los ánimos—dicen ellas — 
«staban excitados en extremo, po»-
QTie los sindicalistas les habían re-
partido a los huelguistas infiinidad de 
prospectos predicándoles el odio. — 
No temáis nada ni a nadie, que la 
Federación del Trába lo de Barcelona 
os ampara—clamaban estos prospec-
tos. 
Eran ios mismos del t ren; los mis-
mos de los que dijo a nuestro amigo 
i n guardia c ivi l sensato: 
—En realidad, esto va contra nos-
otros. Y ai este guardia civil los hu-
biera podido recoger y conducir a 'a 
cárcel al bribón que los iba repar-
tiendo, no hubieran exaltado a 1/* 
VAO.V 
w m 
L e c h e r a , 
t e q u i e r o m u c h o ! 
[̂ oda la familia te quiere igualmente. Mucho te debemos y agradecemos. Por tí, mis 
nietos se crían robustos, saludables y yo a todas horas puedo sobrealimentarme. 
es alimento precioso para los niños, 
el más adecuado para los ancianos. L e c h e " L E C H E R A " , 
i 
huelguistas de Calatayud y de Lopo-
ra, y hoy no tendrían que llorar su 
obcecación y su error los numerosos 
heridos, ni su orfandad aligunas cria-
turas ni el hambre y abandono de su 
bogar algunas pobres mujeres. 
¡Y cuán ruin y cuán ridicula resud-
ta ahora la prometida protección de la 
Federación de Barcelona, que incita-
ba a los obreros al desorden! î js 
cuatro que murieron en la lucha; que 
protección necesitan ya, y de quié'i 
pueden recibirla ya? Sus hogares que 
quedan sin amparo, sin amor y si i 
consuelo, ¿qué protección podrán es-
perar ya? Sus hogares se quedan sin 
amparo, sus esposas sin marido, y 
sus huérfanos sin pan; todas las des-
venturas y amaiguras son para ellos 
excltisivamente. La Federación que 
fué la causa de todo, tiene mucho quo 
hacer y en que pensar para ocuparlo 
de estos Infelices: t:"ene que seguir 
editando papelitos y pagando presi-
diarios que los echen en los trenes 
y los lleven a los pueblos mientras 
los grandes maestros que los escri-
ben y que los publican se agazapin i 
como lobos— y éstos sí que so loboJ 
de verdad a ios que hay que perse- I 
guir—en el misterio y en la obscur'-
dad que les permiten vivir a costa d d 
sudor de los obreros, y en una impu-
nidad segura y miserable. 
Y en Calatayud se ha abierto una 
suscripción a favor de las viudas y 
los huérfanos, pero no la encabez".'» 
la Federación ni el rufián que llevó 
los papelitos: la encabezan ios que 
ellos llaman lobos: los señores de*, 
lugar; Ips dueños de las tierras y 
las casas... 
M. Valero do TABAL 
fecciosas reconoció y di6 ayer como 
positivo de viruelas ,el caso que en 
observación, se encontraba en el Hos-
pital "Las Animas'' de la menor Mar-
ta Elena Suárez, vecina de San Gre-
gorio número 1. 
Caso de viruela conf i r -
mado 
Las opidemias de viruela e influenza 
Carta de gratitud de la Asociación 
Canaria 
La Comisión de Enfermedades I " -
Las vacunaciones de SaniAíd 
Diariamente de 7 a 10 y. media de j 
la noche se llevan a cabo trabajos de i 
vacunación en la Secretaría de Sani-
dad, por los doctores Peláez, Dávalos, 
Kohly y Santiago, auxiliados de loa 
antiguos Inspectores del departamen. 
to, señores Luis Pérez Messonico y 
Antonio Nogueira. 
Durante el día Je ayer se vacuna-
ron en los Consultorios de la Jefatura 
Local 809 personas y en los domici-
lios particulares, por Inspectores mé-
dicos 1,964 personas. 
Cm. F u n d a d a « n 1*37 
¡ C u b i e r t o s , C u b i e r t o s ! 
Si se acerca el santo de su esposa y necesita habilitar su mesa pa-
ra la comida de ese día, c6mi;reno3 los cubiertos que necesite. 
Aproveche la oportunidad, porque acabafnos de recibir los modelos 
•nás bonitos de los fabricantes-más famosos. Tenemos estuches lu 
Josos. otros modestos y también piezas sueltas, de todos precios. 
V E N E C I A . 
OBISPO 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
Se nmplin 1» zona 
El doctor Rodríguez Alonso, Jefe 
del Servicio de Vacunación en la Ha-
bana, dispuso en la tarde de ayer, am 
pliar la zona de observación en vein-
te manzanas de casas más de los ba-
rrios del Pilar y Cerro. 
y Pneumonía comunicados a la Je-
fatura Local por los señores iné. 
dicos hasta las (inco de la tar 
de del día de ayer; 
Total de casos ayer: 86. 
Nuevas invasiones de grippe duran-
te las 24 horas; 12. 
Nuevas invasiones de Bronco-Pneu 
monía durante las 24 horas; 4. 
Niíevas invasiones de Pneumonía 
durante las 24 horas; 0. 
Dados de alta por grippe; 13. % i ^ 
Defunciones por grippe; 2. I n n i j t l t ~ * r 
Defunciones por Bronco-Pneumo-] f | jjaianQe (¡6 1116^118110. 
nía; 4. 
conocimiento la Jefatura Local hasta 
Defunciones por Pneumonía; 1. 
Total de caso de grippe. Bronco-
pneumonía y pneumonía de que tiene 
las cinco de la tarde del día de hoy 
descontando las altas y defuncio-
nes; 82. 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r de C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos los 
casos de debilitamiento, en los estados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE. vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los nifios 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R m A C I A S 
P r e p a r a d o po r i _ . THOMAS, P a r í s 
Pida el folleto de la C H E V A L I N E a 
Le Bienvenu y M. Revilla, Virtudes 43, Habana. 
Carta laudatoria 
El Secretario de la Comisión de En 
fermedades infecciosas doctor Anto- j 
n¡o Cueto, recibió una carta de la ¡ 
Asociación Canaria, en la que el Co- i 
mité Ejecutivo de la Sección de Sa-1 
nídad, le dan las gracias, en nombre! 
de tan prestigiosa Asociación, por las | 
múltiples atenciones que con motivo i 
del brote de viruelas e influenza, han 
tenido para la Casa de Salud él y los 
demás miembros de la Comisión de I 
Enfermedades Infecciosas. 
c 1394 alt 5t-6 
>OTAS ESTADISTICAS BE LA MAR 
CHA DE LA GRIPPE O INFLUEN-
ZA EN LA HABANA 
Casos de Grippe. Rronco-Pneumonía 
WATáTATATATATATATáTATATáTATá̂I 
J O Y E R I A 
l a m e n t e ejecutada, con brlllantOf, 
^f l ros y otras piedras preciosas, pre. 
«entamos variado surtido. 
R E L O J E S 
^0 pulsera con cinta de seda, en oro 
> diamantee, y on platino y bril lan- j 
tea Surtido en oro y plata de bols:- ¡ 
"o o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
^e cedro y de caoba con marquetería 
? bronce, para sala, comedor y '.uar. ,*o. 
B a l j a m o n d q C l a . 
0BRAPIA, 103-5, Y PLACIDO (an 
,rs Bernaza), 1 ^ - T E t A-SfóO. 
KIMBO 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
C o r d o b á n y p i e l d e 
c a b a l l o , l a m o d a 
d e l a e s t a c i ó n . 
o e 
A©0<AC3 "O 
i ! " 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
(Frente a Campoamor . ) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . ^ 2 9 8 9 . 
Telegramas de la Isla 
NOTICIAS DE ORIKNTi; 
Santiago de Cuba. Febrero 11. 
DIARIO.—Habana. 
Ayer se inauguré en el ar is tocr i -
tico "Vista Alegre Tennis Club" »1 
compeonato de la-vn tenni.c asistien-
de numerosa y distinguida concu-
rrenna. Los jue^oá continuarán hoy. 
—En el tren de esta noche sale pa-
ra esa capital la señori ta Aurora Gó-
r.i^z. triunfadora en el certamen d i ! 
"Heraldo de Cuba" para Reina d».*! 
Carna.'al en la Habana. 
—Ha terminado, de manera bene-
ficiosa para los obreros, la huelga da 
tabaq'>eros, que han vuelto hoy al 
trabajo. 
—En la finca Torcaza, barrio de 
Cambute, término municipal del C-»-
bre. el menor de once aüos J e sús Bo-
rrero (lió muerte a su hermana de 
catorce años Antonia. 
—También en la f.nca Arroyo Rico-
de aquel barrio. "Wenceslao Echemen 
día mató a su hija Vicenta, suicidán-
dose después. 
—Ha sido deteniJo como presunto 
autor de la muerte de Tomás Po'-
tuondo (a) "Mono Frito", el obrero 
José Quiroga, quo lia ingresarlo en c. 
vivac. 
—Procedente de Haití entrft en este 
puerto la goleta "Bella Catalina" c o i 
un caigamento de 1 S93 sacos de café 
consignado a los sePores J. Cuso So-
brino. 
Casaqufn. 
L o z a y C r i s t a l e r í a 
Si usted quiere tener su casa sur-
tida de estos art ículos por poco di-
nero en 
"LA L L A T E " 
\eptano número 10G. 
alt. 10 t. 
El Balance de The Trust Company 
of Cuba, correspondiente al año de 
1919. ha sido bril lantísimo. 
Dicha floreciente institución han-
caria tiene de Capital $500.000.00 y 
con los $150,000.00 llevados este nño 
a la Reserva, esta es en la actualidad 
de $750.000.00. 
A los directores de The Trust Co, 
especialmente a su Presidente señor 
Oswald A. Homsby y a los accionis-
tas, nuestra felicitación 
Barrios, Secretario de la Junta d« 
Educación. 
En Palma Soriano, don Pedro Arca 
Quevedo. 
N e c r o l o g í a 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, don Andrés García 
y Gordillo. 
En Caibarién, don Angel Portu y 
González. 
En Camagüey. don Otilio Ñápeles 
Í Ü C A R 
E N L A tíRIHA 
LOS QUt PADECEN ESTA ENFERME-
DAD SC ALIVIAN.-APENAS TOMAN 
m S E T I C O O E L l W , 
Y 5t CURAN CON SOLO SrWiCÍJ 
T> ET F» O S I X O : 
RICLA.99 
b R 
LA NAVAJA DE1 A M O 
Es la UNIC4 con asen-
tador automitico que le 
promete tm nuevj filo 
cada vez que se afeite y 
un rendimiento de S E I S 
M E S E S a cada hoja. 
Véala, Ella lo convencerá 
i iutostrop S^fsíy Razor So. 
1 A p a r t a d o 311. H a b a n a . 
J a r a b e S u l f o c o 
M A R C A R E G I S T R A D A 
La GRIPPE INflUENZA y CATARROS 
se c u r a n en pocos d í a s t o m a n d o el m a r a v i l l o s o 
J A R A B E S U L P O C O L 
que e« una especialidad íarmacémica regislradH en Sa*' 
nidad y recomendÍAda por los médipos de Cuba para com*' 
batir la epidemia de Grippe que aiota a la República. 
'Pruebe con un frasco yi no le pesar/ 
DE ' VENTA EN FARMACIAS Y DROQUERTAS 
^Al por mayor. — . 
"Droguería Uriarle,, Angelen Nos. 25, 36 y Sg.-Haban^ 
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J A S E S 
P r i m e r rec i ta l de l g r a n p ian is ta 
Selecto, in teresant í s imo. 
A s í el programa del concierto. 
Gran concierto del joven y laurea-
do pianista Guillermo Cases que se 
ce l ebrará esta noche en el Teatro 
Nacional. 
Interpretará a Mozart, C h o p í n . 
Mendelsshon, Moskowski, A l b é n i z , 
L i t z . . . 
De este ú l t imo e jecutará , como fi 
L i n d a c o m p o s i c i ó n . 
E p í l o g o brillante del recital será 
el Capricho Españo l de Moskowski. 
Presentado por el señor Ministro 
de E s p a ñ a vis i tó ayer el joven con-
certista al honorabije Presidente de 
la R e p ú b l i c a para invitarlo a que 
honre con su presencia, y la de su 
ilustre familia, el concierto de esta 
noche y el que o frecerá m a ñ a n a , tam-
A l a s s u s c r i p t o r a s a l 
M e C a l l ' s M a g a z l n e 
S e e x t e n d e r á e l P a s e o 
d e C a r n a v a l 
D I S P O S I C I O E S D E L J E F E D E 
POLICIA 
nal de la primera parte de la audi- bien en el Nacional, como despedida 
> j 1 1! tU.J-.J^. C s » rio la Hahana c i ó n , el grandioso poema titulado S a n 
Franckpo de P a ú l caminando sobre 
las olas, nuevo en la Habana . 
L a segunda yarte ha querido dedi-
carla por completo el artista a Cho-
p í n . 
T o c a r á la cé l ebre Polonesa. 
Y entre los n ú m e r o s de la tercera 
parte del programa figuran las V a -
lencianas de que es autor Guillermo 
Cases. 
de la Habana 
E l general Menocal, de quien se 
muestra muy agradecido Cases por 
el recibimiento que le d i spensó , asis-
tirá a c o m p a ñ a d o de su distinguida es-
posa. 
Palcos y lunetas han sido separa-
dos, en n ú m e r o considerable, para 
este primer recital del pianista espa-
ñol . 
S e r á un gran éx i to . 
R O O S E V E L T 
L a s f iestas p r ó x i m a s 
Singular coincidencia. 
Que me apresuro a señalar . 
E n estos momentos, organizada una 
larga serie de festejos por el Comi-
té Central de la Roosevelt Memorial 
Association, llega un hijo del gran es-
tadista a la Habana . 
E s Arlhibald Roosevelt, joven ofi-
cial del glorioso Ejérc i to Americano, 
que p e l e ó en la guerra eropea. 
Alojado p e r m a n e c e r á en el hote! 
Inglaterra durante su estancia en 
nuestra capital . 
Asist irá seguramente al garden par-
ty del s á b a d o en el Country Club or-
ganizado por el T e a m Mar ía Alzuga-
ray. 
A p r o v e c h a r é para decir, s egún aca-
ba de manifestarme la señorita Auro-
ra de Quesada, que precederá al gar-
den party, en los terrenos de la Aso-
c i a c i ó n de Polo, el primer juego del 
Campeonato. 
S e r á a las tres. 
E n honor de Theodoi-o Roosevelt. 
E l Primer Magistrado de la R e p ú -
blica, invitado por el Presidente del 
Country Club y por el de la Asocia-
c i ó n de Polo, ha prometido su asis-
tencia. 
E s a misma noche del s á b a d o , y en 
los salones del American Club , se 
e f e c t u a r á el baile del T e a m Amel ia 
Solberg de Hoskinson. 
Baile de S a n V a l e n t í n . 
Que es la festividad del d ía . 
D E A R T E 
M i s c h a E l m a n 
Por este medio nos dirigimos a 
las suscriptoras a Me Call's Maga-
zine para decirles que, si alguna 
no ha recibido aún el primer ejem-
plar, débese a la huelga de tipó-
grafos que en Diciembre hubo en 
Nueva York y que ya ha sido so-
lucionada. 
La casa editora nos escribe que 
el trabajo en los talleres ha que-
dado normalizado y que comen-
zaron con toda actividad los en-
víos por correo de Me Call's Ma-
*azir-e. 
Los ejemplares no recibidos por 
sus destinatarios están en cami-
no y seguramente llegarán en se-
guida. 
Aprovechamos la ocasión para 
informar a las señoras que ya 
han llegado los Me Cali Book of 
Fashions (el libro de modas Me 
:€all, también conocido por el cua-1 
derno Me Cali). 
Son los correspondientes a la 
primavera. 
Pueden pedirse en las principa-
les casas de las poblaciones y lo-
calidades del interior. 
Y a nuestro Departamento de 
Modas y Patrones-
Precio: 50 centavos. 
A quien lo desee tendremos el 
gusto de enviarle por correo una 
descripción de Me Cali Boof of 
Fashions y Me Call's Magazine. 
C1548 Id.-12 r-. 12 
mitada por el sueño, imagen de la 
muerte. Cada mañana nazco de nuevo; 
cada noclie ha concluido todo. La ma-
ñ a n a es una resurrección. 
Así como para cada habitación com-
pramos los muebles de estilo a car-
ballal hermanos, san rafael I3f}. y pa-
ra cada mujer o niño su ropa de ves-
t i r a la ópera, en galiano y san m i -
guel; o su calzado correspondiente a 
"la bomba,'' la célebre peleter ía de 
la manzana de gómez; as í como cada 
santo tiene su fiesta, y cada individuo 
su santo, y mientras para la primera 
pedimos a s. ramos —o'rellly 91—el 
devocionario, compramos la caja de 
jerez para el segundo a la catalana, 
eu el 48 de esa calle; as í también pa-
ra cada día, para cada vida de un 
día, debemos pedir a Dios lo que ne-
cesitemos, y dar a la humanidad lo 
que tiene derecho a esperar de no-
sotros. 
E l Creador no nos ha dado a hacer 
la tarea de nuestra vida a destajo, si-
no por día. Cada día exige lo suyo: 
démoselo pues; llevemos solo su car-
ga, y así tendremos m á s fuerzas para 
llevar la del siguiente. 
Esto no se opone a la previsión ni 
mucho menios. Qu'ieiu economiza lo 
que puede y lo guarda en un banco, en 
el banco internacional por ejemplo— 
ique es el más a p ropós i to—debe ha-
cerlo también diariamente. 
Con esto, la media naranja de rú-
brica, loción hiél do vaca de Cruse-
llasi para el pelo y una corona de bis-
cuit para la tumba, de las que en luz 
93 fabrican c. gelado y compañía , 
c réanme ustedes, no fa l ta más que 
ser f e l i z . . . pa/ra no ser desgraciado. 
ZAUS. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U n gran violinista ruso. 
P r ó x i m o a visitar la Habana . 
Mr. Johnston, su manager en Nue-
va Y o r k , d e j ó firmada desde el mes 
de Septiembre ú l t imo la contrata pa-
ra traemos al artista por cuenta de la 
Sociedad Pro-Arte Musical . 
D a r á tres conciertos en un teatro, 
durante una semana, percibiendo la 
cantidad mayor que aquí se ha pa-
gado a un concertista. 
No c o b r ó m á s Paderewski. 
Créan lo . 
Mischa E l m a n , d i sc ípu lo del famo-
so Auer, goza de extraordinaria nom-
bradía en los Estados Unidos. 
Grandiosos son sus recitales en el 
Hippodrome de Nueva Y o r k , donde 
falta espacio p a r á el auditorio, no 
obstante su capacidad, cuando toca 
el incomparable violinista. 
Dispuesto está y a todo lo relativo 
al viaje a esta ciudad de Mischa E l -
man. 
L l e g a r á a fines de Marzo. 
P A N ESPECIAL P A R A F A M I L I A S 
P A N D E V I E N A 
GALLETICAS 7 PALITROQILS, propíos para enfermos y convalecientes. 
" L a F l o r C u b a n a " G a ^ o l ^ s é -
D U L C E S - H E L A D O S - L I C O R E S . 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
TEDA PRACTICA. Los propósitos. 
Comencemos la explicación de los diez 
propósitos que aquí enunciamos an-
teayer; pero después de subsanar a l -
gunas erratas y omisiones de enton-
ces. 
Por equilibrio, repetimos hoy, he-
mos de entender aquí esa exquisita 
satisfacción de saber que, aunque re-
cibimos golpes con frecuencia, estos 
"o logran derribamos, y aunque la 
bruma empaña nuestra vista, nues-
tros pies descansan aún sobre terre-
no firme. 
Queda subsanada la errata. 
Cuanto a las omisiones, mitad pro-
pias, mitad agenaa, son estas cuatro: 
Que los relojes "Longines'' que en 
San Rafael y Aguila venden Cuervo y 
Sobrinos pertenecen a la marca más 
acreditada en Europa y son los pre-. 
feridos en el mundo oficial. 
Que en la loza y el cristal que ex--
hibe La Vajilla, Galiano 116, hay | 
más de veinte clases distintas, desde' 
la más modesta a la más rica y cos-
tosa. 
Que la casa Langwith 66 de Obis-
po, además de alimentos y medicinas 
para anímales domésticos, vende cr ías 
de éstos y huevos de gallinas de las 
mejores razas. 
Y que la famosa Rusquella del* 
Champion Moya, que está en el 108 de 
esa calle, es tal vez la casa más acre-
ditada de la Habana en la confección 
de camisas y cialzoncillos a la medi-
da, (no a medida ni sobre medida, co-
mo quieren los sayones del idioma.) 
Y ahora, entremos en el orden de) 
día. 
'El primero de los propósitos que 
anunciáramos y que explicaremos 
aquí, es este: Viviré mis djas de uno 
en uno, o más castellanamente, uno 
a uno. 
¿Qué quiere esto decir? Pues esto 
quiere decir que concebiré mi vida 
términos de uu día, no de años. 
No tengo para qué v iv i r de una vea 
todos los años que median entre hoy 
y el fin. Todo lo que tengo que hacer 
ahora es v iv i r este día. La vida no 
me ha sido concedida de una pieza, si-
no dividida en sección de a un día. 
Cada día es una pequeña, vida, l i -
i 
l i q u i d a c i ó n 
o E 
M U R A L L A ^ 0 M P 0 S T E L A 
El señor Jefe de Policía usando de 
las facultades que le confiere el Ban-
do del señor Alcalde Municipal de íe- | 
cha 9 del corriente, ha dispuesto que 
en el caso de que por el número con-
siderable de vehículos que concurran 
al paseo, resulte insuficiente el tra-
yecto señalado en el bando, se ex-
tenderá dicho paseo por la Calzada 
del Vedado, hasta la Calle do Paseo, 
dando vuelta por Avenida de Wüson 
(Lfneo) para tomar nuevamente la 
Calzada por la calle "A"* y si no fue-
se suficiente se prolongará hasta la 
calle 16 dando vuelta entonces por és -
ta hasta Línea para tomar nuevamen-
te la Calzada por la calle 14. 
Asimismo y con el fin de regular 
el tráfico de los peatones ha estable-
cido para estos, cruces fijos en dis-
tintos lugares del paseo, no pudién-
dose con tal motivo, atravesar los 
cordones por otros lugares que no 
sean los designados y éste, únicamen-
te cuando el Vigilante lo indique, de 
acuerdo con la señal que al efecto re-
ciba por medio del sistema timbre o 
luces implantados a ese objeto. 
Los lugares establecidos para cni" 
ees para los peatones son los siguien-
tes: 
(En el Paseo de Mart í (Prado) por 
las esquinas de Máximo Gómez (Mon-
te,) Dragones, San José. Zenea, Ani-
mas. Colón, Genios y Avenida de la 
República (San Lázaro.) 
En la Avenida del General Maceo, 
por las esquinas de Genios, Rafael 
María de Labra (Aguila.) Avenida de 
I ta l ia , (Galiano,) Campanario. Esco-
bar, m d r e Vaxelfli (BeYascoaín,) y 
crucero del Torreón. 
Por el tramo de la calle "Ignacio 
Agramonte" ((Zulueta) que recorre 
el paseo podrá ser atravesado éste en 
la, esquina de San Rafael (esquina del 
Teatro Campoamor.) 
Referente a la situación del cordón 
de preferencia en el Paseo, el señor 
Jefe de Policía ha Introducido la si-
guiente innovación como se verá en 
el Bando, consistente en que dicho 
ejordón i rá por el lado izquierdo del 
Paseo de Martí (Prado) en vez de i r 
por el Centro como en años anterio-
res. 
Para cubrir este ssrvicio además 
del personal con quo cuenta el Depar-
tamento de Tráfico han sid© designa-
dos 130 vigilantes de infantería y 25 
de caballería , de las demás Estueio-
n£s, los que serán situados conve-
nientemente en todo el recorrido del 
paseo. 
Todo el tráfico del paseo es ta rá ba-
jo las órdenes del capitán Juan Val-
cárcel , Jefe del Tráfico de la Jefatu-
ra. 
D e J u s t i c i a 
P e r m u t a c o n c e d i d a 
Se ha»concedido la permuta solici-
tada por los Notarios Alfredo Alvarez 
Gaspar y Ricardo I l l a Vilaró, de las 
Xotar ías que sirven en Jaruco y Nue 
va Gerona (Isla de Pinos), respecti-
va méate. . 
Se agradecerá la más puntual asis-
tencia. 
P, O. del Jefe de Estado Mayor, 
Gustavo Z. j o y . 
Capitán Ayudante. 
N o t » . — E l Ingreso en esta Insti tu-
ción es roluntario, comprendiendo la 
edad do 11 a 17 años y la Oficina de 
Reclutamiento es tá en Concordia es-
quina a Oquendo, altos. 
C á m a r a d e R e p r e s e n 
t a n t e s 
Celebró ayer saslón este cuerpo le-
yéndose, después de aprobada el acta 
de la anterior, distintas comunicaci'j • 
nes del Senado y las proposiciones d? 
ley que figuraban en la orden del d,•:; 
las. cuales pasaron a las Comisloui': 
correspondientes, quedando eot-re la 
mesa una del señor Puiz aumertando 
el sueldo a los empleados del i : s t . i -
do. 
Dióse cuenta después de un pro-
yecto de ley del Senado aumentando 
el sueldo a los Catedráticos de la Uni -
versidad. Con mo'^vo de la discusi'Hi 
de este proyecto su originó un vivo 
incidente entre los señores Saearó y 
Morales Valcárcel, que t e rmin i co^ 
la intervención de los señores Casuso 
qu refutó algunas de las apreciacÍD 
nes del señor Sacaré , y Vázquez Bí^ 
lio. Se aprobó una enmienda d ; i se» 
ñor Mvncía, creando las plazas de 
Catedrático Auxi l iar pfcra la Cáriídrr. 
de Enfermedades de la Piel y la de 
Paleontología en la Escuela de Cien-
cias Naturales. 
Fué aprobado sin discusión un eré-
,dito de 60,000 pesos con destino a 
J a composición de las calles de Ba-
racoa . 
E l Dr. G i l pidi* a l a Cámara que 
se disentiese inmediatamente su mo-
ción relativa a l a cares t ía de las suo-
sistencias y a l nombramiento de una 
'Comisión nvestgadora. Defenddia a 
moción por eu autor, fué aprobada, 
concediéndose un receso para el nom-
bramento de la comisión. 
La sosión no pudo continuar por 
fal ta de quorum. Los conservadores 
hamían acordado dejar par* la p ró -
xima sesión el asunto. 
c a í s o I e s 
—DE— 
P A R I S 
Los acabamos de r e c i b i 
muy adornados, con e n c a j e s k 
nísimos, y t a m b i é n c o n b o r d ^ ' 
dos preciosos. H a y m u c h o s m * 
délos de los q u e e s p e - a b a ^ 
nuestras dientas. 
C a m i s o n e s d e 
A l g o d ó n 
DESDE $2.50 
D E H I L O 
D E S D E $4 .50 
Recomendamos a las d a m a s 
aún a las que no p u e d e n g^. 
tar mucho, que v e a n t o d o s l o s 
art ículos que c o m p r e n d e n n a e s 
tra ú l t i m a i m p o r t a c i ó n , 
tenemos ropa i n t e r i o r d e t o d c s 
precios y batas muy e l e g a n t e j 
desde $13. 
M a m d e B l a o c 
OBISPO 99. T E . A- 3235 
C1519 alt. 3t-12 
Kl DIARIO Dtí 14 MARI-
NA lo encuentra ttí. en to-
das las puoiacIoneN de U 
República. — — — — 
L A t S T R t L L 
C O r t F t C G I O n f c í ) 
Títulos «le Procurador 
Se lian expedido t í tulos de Procu-
rador, a favor de los señores Leoncio 
A.dan y Zaldívar, Ricardo Barquín y 
Montesino y Félix Cantero, con resi-
dencia en Caraagüey, Pinar del Río y 
Santa Clara, respoí t ivamente . 
E j é r c i t o I n f a n t i l 
DISTRITO M I L I T A R DE L A VIBORA 
CITACION 
i 
Por este medio se cita a iodos los 
miembros pertenecientes o que deseen 
(pertenecer al Distr i to Mil i tar de la 
Víbora, par que se sirvan asistir el 
domingo 15 del actual a las 8 de la 
mañana , a las Oficinas del mismo en 
la calle de Gertrudis número 3, entre 
Calzada y Primera, para la reunión 
que se efectuará con motivo de la 
próxima fiesta del 24 de Febrero. 
M O D A 
E L M E J O F T S O L V E N T E D E L Á C I D O U R I C O 
L 
SALVITA e 
AHORRE DINERO. COMPRE SALViTÁE POR DOCENAS. 
S u B o t i c a r i o le e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o a 
e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e un p r e c i o e s p e c i a l . D e ven-1 
ta en todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a » . 
imericoQ A p o t e a r i e s Conpoy, New York, D, S. i 
,,.,,,.t/.l/S////' 
• • m u b • i i i m i 
Toda producción humana ad 
mlte mejoramiento, m á x l m » Bt 
él mlamo se busca m«dlante una 
cuidadosa labor da observación. 
Loa corsés Kabo y Smart, úni-
cos diseñados «obra modelos r l -
son perfectos porque en loa 
mismos han sido e l iminado» to-
dos aquellos defectos que se com-
prueban en otros corsés 
Puede usted tener l a segruridad 
de que hay un modelo de Kabo 
Smart, que le satisfacerá en-
teramente en calidad y comodl-
A 6 E J 1 T E E X C L U S I V O P A R A . C U B A 
n i S D E 5 1 Q L O 
G A R C I A Y 51&T0. 5 . R A F A E L y R. M. o t L A B R A 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
E n los q u e n o s q u e d a n de inv ierno 
T r a j e s - S a s t r e , C a p a s , Z o r r o s , E c h a r p e s 
d e piel , S w e a t e r s y V e s t i d o s de S e d a . 
H O R T E N S I A S O L A S Y C e , S. en C. 
N e p t u n o 6 6 e s q . a S . N i c o l á s . T e l . A - 7 0 0 4 
E N C A R N A V A L 
_^AS fiestas de Carnaval prometen quedar cite 
año muy lucidas. E l concurso de obreras para ele-
gir la Reina y sus damas» dará esplendor extraor-
dinario a las fiestas. 
P A R A T R A J E S E L E G A N T E S 
y disfraces vistosos, tenemos nues-
tros anaqueles repletos de rasos y 
sedas de variados y finos colores. 
E N T R I C O L E T 
la tela de última moda, ofrecemos 
el surtido completo; ni un solo co-
lor nos falta. 
En artículos de sedería, incluyendo todos los 
adornos necesarios para disfraces y la perfume-
ría más exquisita, tenemos hasta lo que desee la 
señorita más caprichosa. 
" L A N U E V A I S L A " 
MONTE, 61, esquina a SUAREZ. TELEFONO A-6893 
ANO LXXXV11I DIA RÍO D E L A MARINA Febrero 12 de 1920. 
L a s F i e s t a s d e l L o u r d e s 
«•n la Merced. 
^ d e s fiestas las de Lourdes, 
S r a d a s fueron ayer en el arta-
templo por la Congre«:iCi6i 
deCna entusiasta Camarera, la s-flor. 
rtSad Jorge de Blanco Herrenv sa-
^XTe-nerosamente los gastoj Dea-
^ d 0 f l ^ecios^0'"0 ^ ^ C*m%' 
íbra^elTrtJf l te Magriñá. 
T^^jtwaeña gruta de Nuestra Se-
„ ^ da Lourdes, que fué llevaci\ en 
l e s i ó n por el interior del templo, 
P[ooste6 también la señora de Blauo 
H?lírM del Jardín E l Fénix, muchas 
fragantes flores fueron llevadas 
: 1 i» fiesta. 
ge reían «n la gruta, 
rombínadas artísticamente. 
A modo de sonTWür de los solem-
cultos de este año en honor do* 
Nuestra Svñora de Lourdes se repar-
tieron entre los fieles unas medaMa^ 
Tanto la Presidenta de la Congre-
gación, señora Carmelina Blanco i * 
Pruna, como la espresada Cauiare-
ra. y así también «1 Director, e: Pa-
dre Cañellas, pueden sentirse satis 
fechos del lucimiento de las fiestas. 
Como ningún otro año. 
Podría asegurarse. 
Enrique F O M 1 M I L S . 
MUEBLES DORADOS 
—p*ra y gablnetrs, ofrecemoB 
una pran variedad en todos loa estilos. 
"J desea que su hogar esté embe-
llecido con rerdadero jjusto, háganos una 
Tisrtta y le mostraremos los último* mo-
delos. 
L A CASA Q r o T A X A 
Gallano 74-7« Tei. A-4264, 
G R A N P R O B L E M A : e n c o n t r a r b u e n c a f é . 
U N I C A S O L U C I O N : p e d i r l o a 
l a f l o r de T ibes" , Bo l íva r 3 7 . Te lé f . A - 3 8 2 0 
L a E s t r e l l a 
d e l D e s t i n o 
SomHrtor- - ^adip cAcapa de ser alijo 
ínpfrítlrios0.— Influencia de los as-
tros.—ti alma oe las estrellas.—la 
estrella de Napoleón.—Por qué perdió 
la campaña de Rusia.—Los reyes y 
los remetas.—£1 cometa de la guerra 
mundial permaneció risible cuatro 
gios<— Cábalas astrológico-siderales-
—La moda de los horóscopos.—{Quie-
re usted saber cuál es su estreDa? 
Por más Que so diga, es difícil ha-
llar un hombre que no tenga sus pun-
tos de suipersticioeo. Ocurren buo©-
íos en la vida, que al cerebro mejor 
equilibrado le tambalean bus más fir-
mes convicciones respecto a la veros i-
mllltud de ciertos prodigios. A veces 
la casualidad nos juega bromas tan 
singulares que desconciertan la lógi-
ca de nuestros juicios. 
Un día, por ejemplo, nosi acordamos 
ás una persona largo tiempo olvida-
da, a la que «o hemos visto en mu-
chos años; y después de pensar en 
ella casualmente, la encontramos al 
volver de una esquina, como si nues-
tro pensamiento a modo de un conju-
ro hubiese ovooado su presencia. 
Somos muy dados a creer que la 
casualidad no existe, y a figuramos 
que un alma misteriosa do las cosas 
dirige los sucesos a nuestro alrede-
dor. De ahí la tendencia a suponer 
que los astros tienen una vida moral 
v que influyen en la suerte del hom-
bre, y que manifiestan cierta predilec-
ción por determinadas personas. 
'El gran Keplero primer organizador 
de la cicitoia astronómica, admitía 
la eilstencia de un espíritu encarna,-
do en el mundo sideral que marca la 
nita y velocidad de loa cuerpos ce -
lestes y suponía en el Sol un alma 
"oble capaz de conmover a distancia 
los planetas. E l misterio de la gravi-
tación parece realmente una voluntad 
de los astros. Quizá por eso el gran 
«strónomo se dedicaba a hacer horós-
copos astrales, con los que ganó mas 
dinero que con sus estudios matemá-
ticos, base y fundamento de la astro-
nomía moderna. 
De muchos grandes hombro» se sa-
be que creían en la existencia de un 
misterioso destino que les guiaba sii* 
darse ellos cuenta. Napoleón fué uno 
de estos hombres. Aunque no era tan 
supersticioso como afirman algunos 
hlstorialdores. el gran conquistador 
declara en sus "Memorias" de Santa 
ílena, que algunas veces le afecta-
ron secretos presentimientos. Como 
Enrique IV y otros héroes, tenía fo 
que una estrella guiaba, sus poso?, 
I y presidía sus Inspiraciones desde el 
cielo. 
Más de una vez se le vió salir do 
«i tienda de campaña para contem-
plar emocionado la estrella de su des 
tino. Dicha estrella, segün investiga-
ciones que se han hecho, era la que 
conocemos por el nombre de L a I s -
plga de la "Virgen, un hermoso lumi-
nar celeste que ahora en febrero se 
ve salir poco antes de media noche 
en Orlente, y brilla sobre nuestras 
cabezas, de tres a cuatro de la ma-
drugada. Dicen que "La Espiga" pasó 
por el meridiano en los momentos en 
que Napoleón vino al mundo el 15 de 
Agosto de 1769. SI esto es verdad. Na-
poleón nació a las tres y media 3e la 
tarde de aquel famoso día-
Tanta era la fe de Napoleón en su 
estrella protectora, que en Mayo de 
1812 se hallaba en Dantzig resuelto a 
emprender la campaña de Rusia. Al-
gunos de sus generales le expusieron 
los peligros a que se arriesgaba por 
las dificultades de la empresa; pero 
él los hizo salir al aire Ubre y se-
ñalándoles lo alto del cielo les dijo: 
—¿No veis allí mi estrella que res-
plandece más hermosa que nunca? 
Efectivamente; en Mayo "La Es-
piga de la Virgen" se ostenta en su 
mayor brillo sobre el meridiano a las 
nueve de la noche. Pero la estrella 
no pudo favorecerle sino al principio 
de la campaña de Rusia; porque en 
Septiembre y Octubre ya la estrella 
se oculta bajo el horizonte al anoche-
cer, y entonces la suerte le fué ad-
versa al emperador Bonaparte. Cuaji-
do empezó la retirada desastrosa que 
deshizo su ejército, la estrella de su 
destino se hallaba en conjunción con 
el Sol y completamente Invisible. 
E l año en que vino al mundo Na-
poleón apareció un cometa que se no-
taba a simple vista; y en el año y mes 
en que murió (Mayo do 1821) vióse 
brillar otro cometa en el cielo. E s -
tes datos conceden gran valimiento 
a los cabalistas de la astrología. E n 
Mayo de 1910 apareció el cometa Ha-
Uey y en aquellos mismos días falle-
ció Eduardo V i l rey de Inglaterra. 
L a guerra mundial de 1914 coincidió 
«on la aparición del cometa Delaván; 
iy lo más signficatlvo es que ese co-
meta, por la disposición especial de 
su órbita, fué visible durante cuatro 
olios: los mismos que duró la guerra. 
Al menos así lo anunciaron varios 
astrónomos y yo lo ftmbliqué en el 
DIARIO D E L A MARINA el 14 de 
sertiembre de 1914 con el título de 
" E l cometa de la guerra." 
Y, aun fuera del rango de los con-
quistadores," son muchas las personas 
convencidas de que su suerte está, ba-
jo la influencia de un astro. De ahí 
viene la frase: nacer con buena o ma-
la estrella. Por eso muchas familias 
de Francia y de Inglaterra, unos por 
pasatiempo y otros porque lo creen 
verdad, utilizan a los magos de la as-
trología para Que saquen el horósco-
po de los hijos que les nacen. Para 
eso hay que saber qué estrella que 
pasa, por el cénit en el momento de 
nacer la criatura. Las estrellas fa>-
vorablcs son las del propio meridia-
no o más o menos cerca; y la« con-
trarias son las del meridiano opuesto. 
Si le toca en suerte una estrella de 
primera magnitud, la persona está 
llamada a poseer una gran cualidad, 
y más si coincide con la posición de 
1 E 1 M ; 
ra 
Crepé seda, doble ancho, en todos colores. . . . a $ 0.85 
Brochado seda, doble ancho, en todos colores. . . a $ 1.23 
Sedas floreadas, doble ancho, todos colores. . . . a $ 1.35 
Bengalina de Seda, doble ancho, todos colores, . a $ 1.65 
Moaré Seda y otomano de ó v a l o s , doble ancho, . a $ 1.75 
Crepé georgette de seda superior, doble ancho, to-
dos colores a $ 2.45 
Crepé de china, doble ancho a $ 2.85 
Charmeusse de seda, doble ancho, en todos colores a $3.25 
mm 
L m L A B I A 
x m r n i m m m x r m T i m m 
rtíOBELOS O M Q H M - E S ¿ c TOAJÍES S A S -
T R E , V E S T I D O S , S A Y A S , B L U S A S , P I E L E S 
T S A L I D A S m T E A T I O , E T C . 
L A G P A A A D A ; 
A M A H D O G O R A -
POPA y 6E:DE:Q1A. 
OBISPO y C U B A . 
U N A ( O P I T A 
acropfprm 
D f S P U t t 0 £ L A 5 C O A 1 / 0 A 3 V A C £ 
o e s f i r / o f i e c e * T O D O S 5 U 5 T R A S T O R N O S 
O / C J B S T / U O S . T A t e s c o n o S U E Ñ O , S E N S A -
• C / O N D £ L L E N U R A > O O L O R £ S 0 £ t C A B E Z A , 
V E X T / G O S , F A L P / T A C / O H E S D E L C O f i A Z O f r i T C 
P i d a J o a s u B o h e a ^ n o -
D r o g u e r í a B a r r e r a 
algún planeta. Lo demás ee cuestión 
de Ingenio y fantasía en el mago adi-
vinador. 
En el firmamento hay unas 20 estre-
llas da primera magnitud y cinco pla-
netas de aspecto grande; 65 de se-
gunda magnitud, 200 de tercera, 425 
de cuarta, 1,100 de quinta, y 3,200 de 
sexta. Estas úúltimas apenas so dis-
tinguen a simple vista.. 
Los astrólogos no utilizan más que 
las grandes, desde la primera a la 
cuarta magnitud, que son unas 715. 
Tal orden de tamaños o aspectos 8»j 
compagina con el orden social en el 
que están en minoría los grandes ca-
racteres o notabilidades. 
Así, del que naicca, por ejemplo, el 
7 de Julio 3 las once y media de la 
mañana, dice el astrólogo que su es-
trellares la más brillante del cielo, 
puesto que en tal fecha y hora pasa 
por el meridiano la esplendente Si-
rio, la reina del firmamento. A todo 
el que nazca al medio díaj en punto le 
cabrá en suerte el rey do los astros, 
el Sol, y lo mismo podrá ser rey de un 
Estado <iue rey o reina del petróleo, 
del acero,, de lo baraja, o reina del 
Carnaval. Dícese que Josefina Taa-
cher nadó en l a Martinica el 24 de 
Junio al medio oía, y le tocaron muy 
de cerca, además del Sol. las estrellas 
Sirio y Canopus, que son resplan-
decientes (y de la filtinla se sabe hoy 
que es la más grande conocida, y hay 
quien supone que Canopus es el cen-
tro de un sistema sidéreo del que el 
sol forma parte.) Por ello un astró-
logo predijo que Josefina sería reina, 
y que no moriría en el trono. Efecti-
vamente; siendo esposa de Napoleón,, 
fuó repudiada por que no le daba hi-
jos. 
En Londres no nace una criatura 
de familia importante que no le man-
den sacar el horóscopo señalando la 
estrella de su destino, y lo mismo las 
jóvenes cuando se casttn, y los reyes 
cuando suben al trono. A Jorge V ac-
tual rey de Inglajterra le predijo el 
horóscopo que su reinado sería agi-
tadísimo, y la guerra mundial, que 
do saber que el rúmero del carro qu«» 
se llevó las cajas, es el 3090. igí»ordn 
dose quién sea su conductor. 
ARRESTO 
E l detective Gumersindo Monto 
arrestó a Sergio Gores verlno d^ An 
empe^ a.1 cmrto año de reinar, ha t6n Recl0i 52 a!t08 por encontrarso 
daño y hurto. patentizado la profecía. L a costumbre o moda de los horós-
copos también- es muy corriente en 
París. Unos en serio, otros en broma, 
todos aceptan la costumbre que vie-
ne a ser uno de tantos entretenimien-
tos para forjar ilusiones y esperan-
ras sobre el porvenir de cada mortal. 
jEse método de horóscopos tiene la 
ventaja de ser galante, puesto que no 
exige declarar la edad de la persona, 
para conocer la estrella del destino. 
Basta con precisar el día del mes y 
la hora del nacimiento. Si algún lec-
tor o lectora desea saber cuál es la 
estrella de su destino, puede enviar 
los datos del día del mes y la hora 
en que nació y podrá, conocer y aun 
ver la estrella que le tocó en suerte. 
P. GIRALT. 
D e l a S e c r e t a 
E S T A F A 
En la Jefatura do la Secreta compa 
recló el señor Ernesto López Freiré, 
vecino do Oficioa 38, exponiendo que 
en la mañana de ayer le entregó e" 
la plazoleta de San Francisco a un c i 
rrero, una orden para que extrajera 
de los muelles 40 cajas do lecho co" 
densada y las llevara a su doniclllo 
lo que no ha efectuado, considerándo-
se estafado en 500 pesos. 
Más tarde el detective Ambrosio 
Díaz practicó investigaciones lograr 
reclamado por riña, 
Quedó en libertad mediante flanra de 
25 pesor. 
VICTIMA 1»K I OS C \ R I T R I S Y A S 
Frente al Frontón Jal-Alai lo sus 
trajeron anteanoche una cartera cor 
varios checks y dinero, por val .ir d0 
400 pesos, a Waller H . Malre- vecln^ 
del hotel "Perla de Cuba". 
próximo ejercicio la cantidad de 1S00 
pesos, para alquiler de la casa Ai o-
daoa número 73, qúe ocupa la Crecto 
a razón de 150 pesos mensuálos. 
Dice el doctor Varona en (licho do-
cumento que el dueiio de ia menciu-
nada casa, don Luis Angult» Hernán-
dez, con j-u actitud conde^etndieate y 
generosa no llegando :i •¡acatar una 
sentencia de desahucio ha evitado nu 
conflicto a la Administracién y qua 
es justo que el Ayumaumnto acepte 
el aumento de renta de dicha finf;i. com 
óignándose al efecto, en presupuesto, 
la cantidad indicada. 
UXA DE>U>TIA 
NO HUBO SESION 
Por falta do "quóruni" u.) pudo ce-
lebrarse ayer tarde lu sesión convo-
cada para abrir la legislatura muni-
cl/pa1.. 
Se ha citado nuevamente, con el nb-
to mencionado para rr.íifiana, vier-
E l señor Andrúa Petit y Pigrau. do ¡ j(Pr-
miclliado en San Lázaro 307 alto", j 
participó a la Secreta que al 'r al i 
Banco Español a hacer efectivo un j 
check que por la sum í do noventa p ;¡ 
sos le extendió Andrés Fundora. sv 
le informó que éste no tenía fondos i 
suficientes y que a pesar de las dis ; 
LOS PASEOS D E L CARVAVAI. 
L a Cámara Municipal ha sido coti-
vecada a sesión extraordinaria para 
esta tardo a las cuatro.. 
E l objeto de la sesión es el de ac»;r 
tintas voces que trató de cntreristai-¡ oar que se cobren cincuenta posón 
se con dicho individuo, no ha loerad^ j por cada rermiso para transitar por 
encontrarlo, por lo que se estima per i el centro del paseo del carnaval, in-
judicade. j gresándese lo que se recaiule por esj 
concepto en el tesoro local, fara aten-
HCRTO 
A Teodoro de la Hoz y Partía, v 
Maximino Díaz Sánchez, de Ofclos-
72, altos, les sustrajeron ropas y nren 
das por valor de ?89. 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
6 4 
T r e s c o s a s i n d i s c u t i b l e s 
e n e s t a I s l a p r e c i o s a : 
a z ú c a r , t a b a c o y m u e b l e s . . . 
h e c h o s p o r R o s y N o v o a . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 - . 
C . 
R o s y N o v o a 
clones municipales. 
CREDITOS PARA E L PRESUPUESTO 
L a Alcaldía ha enviado ni Ayunta-
miento varios expedientes para que 
ne acuerdo incluir en el próxima r i r 
cicio los ci%ditos siguientes: 
tsr.o-j para pítu.̂ r :i S;!lv.i<.nr Ca ivs 
una ludemnisaeión por "xpropiacî n 
oeitorreiiop para vía públiea, 
11,438.32 para abonar adeudos, por 
fuministres, a varios acrc-^lore-- del 
Municipio. 
$1.120 para abonar a Hilarlo T.lr-
no lo que í o le adeuda por couItos su 
•ninistrados a los bomberos; y 
para abonar anuncias atraaa-
dos a varios periódicos. 
RKCLAM ACION 
El seflor Nicolás Muñí? y Rirara. 
empleado del Departameoto de Fomc:i 
to. ha IpraaaatadO un eperito en d 
Ayuntamiento, ^eclawaudo unactffereu 
cia do sueldo ascendente a tl09.9ti 
El corone! Hernández y la Pre-
sidencia de la República 
El íecrct^rio de Qotwmkctóa, co-
ronel Charles Hernáiuioz. hi/o entrega 
ayer a !o3 repórters de la Biguient*) 
nota: 
"Cimo rué en estos días ba venido 
sonando entre los aspirantes a la Pr i 
t'.tncia el Domhre mío. co.̂ a (;ue »!• I 
iueRo arvidezco a los puiÎ ok qup as; 
hayan pencado, ruego que ellos dcLm 
de seguir con eca actuación pu"1 'i i 
pienso hacer folttica persona] y sí sñ 
le la política venservadora que IndiqUf-
el honorable Presidente de la Repúbli-
ca. Por ahora me ocuparé nad: i 
que a las ocupaciones de la Secretaria 
n n i enrpro y todr el tierapo lo críiph-.i 
ré en lo.s asuntos do la misma.-' 
HFRTO T E S T A F A 
Juan Palma, ramarero quo f ié dt! 
la casa Prado 101 fué acusado ayer| 
por Luis Salas Céspedes, de haherli 
pedido hace quince días sus ropas pn 
ra llevarlas a an taller de lavado ?! 
cinco pe. os para abonar el trabajo, 
sin que desdt» entonces le volviera í* 
ver; y el doctor Carlos F . Calzada 
asllsmo lo acusó de haberle hurtado] 
un solitario de brillante y un Código 
Civil, todo lo que aprecia en $75. E l 
primero de loa perjudicados aprecia 
la ropa «n |30. 
PREITDAS HTRTADAS 
De la casa Zulueta 31 le sustrajeron 
ropas, prendas y documentos, valua-
do todo en doscientos pesos, a Fran 
cisco HernAndez Guerra. 
OTRO HURTO 
Guillermo Ruiz Sambaya, domicilia 
do en San Lázaro 9 en la Víbora, do 
nuncló que su hermana colocó a una 
criada de roano, la cual le sustrajo 
prendas que aprecia en |20. 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O N o t i c i a s d e l M u -
TH3 CrBA CAHX BOGAR COHPORATTOIf 
« Nner» Tork. Febrero, ia. 
Cuatro «Jl setecientaa Iones comunes m Tendieron ayer con *4 do pon-
to do ganancia; y do la» preíerldao fo traspasaron dos mil doscientas con % de 
pérdida. - -
LA B CLSA 
Nuots Tork. Pobrero, 12. 
Sumarlo do xa» W»U 8tr««t Joaraal dt las ops.aoione» ayer en el m«rca-
Be de valores. 
"El ataque d« los bajistas ^contlná a. Los ralores de raíles estuvieron bajo 
nreslón durante la mañana de ayer y lo» de motores padecieron en las opera-
ríoneB flnale». I>a mayor parte de los préstamos se hicieron al 6 por ciento. 
Los negocios de los :>ajisU8 establece la posibilidad de una buelga ferroviaria. 
Las noticias de Wasbtaffton ion de reacción; pero poco efecto han causado en 
las cotizaciones." 
BONOS 
n n o 
E L F E R R O C A R R I L D E H E R S H E Y 
E l Alcaldo ha aprobado el acuerdo 
del Ayuntamijato por el cual se auto-
riza a la Compañía del Ferrocarril de 
Hersher, para ocupar con sug parale-
las varias calles y lugares «Jel barrio 
de Casa Blanca. 
Kuera York, Febrero, 12. OstUacldn de ayer: 
Alza 
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L A CENSURA D E L A S . P E L I C U L A S 
E l Alcalde, por resolución fecha de 
ayer, ha suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento que establecía la ceBsu 
ra preria para las películas clneraatc-
gráficas. 
ACUERDO VETADO 
Ha sido vetado por el Alcalde el 
acuerdo del Ayuntamiento, adoptado 
en reciente sesión extraordinaria, for 
el cual b» autorizaba al Ejecutivo Mu-
nicipal para que gestionara de la Se-
cretaría de Obras Públicas se dejara 
sin efecto la subasta convocada para 
la demolición de la estructura de ace 
ro del clausurado Mercado de Tacón, 
toda vez que la demolición referida 




UN M a n S A J I D E L A L C A L D E 
E l Alcalde ha dirigido au Mensaje 
al Ayuntaraieuto. interesando «e acucr I 
de cousitjnar en el presupuesto col 1 
B E S E M 
Y S O M B R E R O S 
L A . F - R A A V O I A 
T E J I D C X 5 , S f c D f c R I A y P E R F U M E R I A 
O B 1 A P O y A G U A C A T E 
P A G I N A S E I S u i A R I O D E L A M A R I N A 
ESP/iNA vsu PRENSA 
E l r e s u l t a d o d e l a s E l e c c i o n e s 
Si hemos de juzgar por el resulta-
do que de las elecciones municipales 
celebradas en E s p a ñ a nos c o m u n i c ó 
e l cable, mal anda la causa republica-
na en E s p a ñ a . 
E l triunfo ha sido de los m o n á r q u i -
cos y de los socialistas. E s decir, de 
los dos polos opuestos. 
E l l o , a nuestro entender, significa 
que el pueblo e s p a ñ o l no quiere me-
dias tintas. 
O lo que es lo mismo, desea s e g ú n 
un dicho popular, - h e r r a r o quitar e l 
banco'*. 
E s t e fracaso de los republicanos 
viene a demostrar que y a de mucho 
tiempo a t r á s e s t á en decadencia el 
republicanismo en E s p a ñ a . 
Porque s i bien es cierto que en an-
teriores elecciones consiguieron sa-
car triunfantes mucho mayor n ú m e r o 
de candidatos q.ue en é s t a s , deb ióse 
a que iban a l a lucha unidos a los so-
ciaJistas. 
Pero los socfialistas no quisieron 
en esta o c a s i ó n dar su apoyo a los re 
p u b l í c a n o s y l a derrota de é s t o s fué 
completa. 
IJO que demuestra que la fuerza de 
que alardeaban los republicanos es-
p a ñ o l e s era completamente ficticia. 
Aunque siempre fueron los republi-
canos los que m á s gritaban siempre 
en el Parlamento y fuera de é l . 
Nunca como en este caso puede apli 
carse l a frase, ref ir iéndose a los re-
publicanos, de que era m á s el ruido 
que las nueces. 
A pesar del triunfo de los socialis-
tas, E s p a ñ a h a demostrado ser emi-
nentemente m o n á r q u i c a . 
Porque el triunfo de los m o n á r q u i -
cos es doblemente mayor s i se tienen 
E s de suponer que no e s t é n lejanas 
las elecciones generales. 
E l gobierno actual ha sido consti-
tuido con el ú n i c o objeto de aprobar 
los presupuestos del Estado. 
Y por lo tanto no t endrá r a z ó n de 
existir d e s p u é s que aquellos hayan si 
do aprobados. 
Como tampoco t e n d r á n r a z ó n de 
ser las actuales Cortes, cuya inefica-
c ia h a quedado puesta de manifiesto 
en cuantas ocasiones se presentaron. 
De ahí que su d i s o l u c i ó n sea. no so-
lo conveniente, si no indispensable. 
Y entonces, con motivo de las nue-
vas elecciones, se v e r á n frente a fren 
te m o n á r q u i c o s y socialistas. 
Cuando ese momento llegue, ¿ n o 
h a r á , en los m o n á r q u i c o s , el e s p í r i t u 
de c o n s e r v a c i ó n lo que no consiguie-
ron hacer los intereses del pa í s y de 
la Monarqu ía? 
E s p e r e m o s . . . . 
B . Q. 
<pUER70 
m R O B O R E D I T O R T A N C I A 
Ayer tarde, el vigilante de l a Poli-
c í a del Puerto, Pablo Cejas, se cons-
t i t u y ó en los muelles de San J o s é 
comprobando que la caja que se en-
contró flotando en bahía a la descai-
ga de un vapor Japonés y que dicha 
caja había contenido muchas gruesas 
de botones de n á c a r , que fueron ro-
badas con fractura ue la mencionada 
caja, que v e n í a consignada al s e ñ o r 
Suris , del comercio de esta plaae. 
vados a E s p a ñ a , donde s e r á n acusa-
dos de estafa a la C o m p a ñ í a . 
E l Capitán del "Infanta Isabel" 
p r e t e n d i ó dejar en Tr i s corn ia a los 
mencionados tre inta y dos polizones 
mientras el barco r inda su viaje a 
New Orleans; pero la i n m i g r a c i ó n no 
los a d m i t i ó . 
F e b r e r o 1 2 á e 1 9 2 0 . ANO LXXXV1II 
I 
r cons 
= : L . O S P O R T I V O 
E L C A R R O mas H E R M O S O d& l a s A M E R I C A ó 
EDWIM W. M I L E S PRADO Y Q t n i 0 5 
«Tt5«UrtA5 
m í i M 
Kohlv 17. infiaenza. N F 
en cuenta las diferencias que 
tantemente los tiene divididos. 
Y esa d iv i s ión les viene restando 
numerosos puestos en los Ayunta-
mientos y en las Cortes. 
E n cambio l a gran masa obrera* 
perfectamente organizada, acude com 
pacta a los comicios para procurar 
el triunfo de sus candidatos. 
De ahí que pensemos en la necesi-
dad de que los que se l laman defen-
sores de la Monarquía , haciendo a un 
lado p e q u e ñ o s intereses de bander ía , 
vayan dándose cuenta de l a necesidad 
de unirse para dar l a batal la a los 
enemigos del r é g i m e n . 
Hac^r lo contrario es causar a la 
Monarqu ía mucho mayor d a ñ o que 
sus declarados enemigos. 
E N T R I S C O R N I A 
H¡an sido alojados en T r i s c o r n i a 
los ciento cinco obreros c o n t r a t a d a 
que se trajeron en el "Infanta I s a b e l ' 
con destino a Chap- irra . 
D E S E R T O R E S 
Por varias casas consignatarias ó e 
vapores se ha dado cuenta a la C a -
p i t a n í a de) Puerto de deserciones de 
tripulantes de varios barcos extran-
jeros . 
E l ferry "Joseph R . 
anoche de K e y West 
nera l . 
Parrot" l l e g ó 
con carga g3-
E L " A T E N A S " 
Procedente de Co lón l l e g ó ayer ei 
vapor americano "Atenas", que sa l ió 
por la tarde . 
L legaron en este vapor sesenta y 
cuatro pasajeros, entre ellos los so-
ñ o r e s Ensebio D í a z . ' d o c t o r Cristóba". 
Herbert y familia, Nazario Hawood 
Kogelio Odonesdo y familia. Juan Poá 
ricano "Benefactor", referente a la? 
a v e r í a s que le c a u s ó a su barco la 
goleta cubana "Dos Amigos" y cuya», 
a v e r í a s aprecia en la cantidad de 150 
pesos. 
F L M E X I C O " 
P a r a Nueva Y o r k s a l d r á hoy el v ? -
po ramericano "México", que l l e v i 
carga general, entre el la gran canti-
dad de tabaco. 
E m b a r c a r á n en este vapor los se-
ñ o r e s J o s é M . Mart ínez , canci l ler cu-
bano; los s e ñ o r e s Donato Aseo. Do-
E L " B A Í Í D A L " 
Procedente de Pensacola l l e g ó aysr 
tarde el b e r g a n t í n americano " B a r -
dal", con un cargamento de m a d e r r . 
E L " L A K E E L L E R L I V 
Ayer sa l ió nuevamente para Bih imi 
(Bahamas) el vapor americano "Lake 
EHerl in". que tieil^ a bordo un car-
gamento de whiskey y que l l e g ó a la 
Habana de arribada forzosa. 
L O S P O L I Z O N E S D E L « I X F A N T A 
I S A B E L " 
De los treinta y Fiete polizones qu1: 
tenfa a bordo el vapor e s p a ñ o l " in-
fanta j^sabel'^ cinco ingresaron e l 
T i s c o m i a y los otros treinta y dos 
p e r m a n e c e r á n a bordo para ser lie-
G O L E T A P O R T U G U E S A I>E WWW-
BABA 
A y e r tarde arr ibó forzosamente a 
este puerto la goleta portuguesa 
"Luiza" , que conduce un cargamento 
de duelas finas para un puerto de su 
n a c i ó n . 
E s t e velero procede de Moblla / 
fué alcanzado por un temporal que la 
oblig''» a t irar a l agua toda la cubex-
tada . 
C O P I A S D E O L E O S 
Por el Director del Museo A r t í s t i c o 
de la Habana- señoi- R o d r í g u e z Morey, 
han sido remitidos en el "Infanta I s a -
bei" varias copias de cuadros a l ó l eo 
del Museo del Prado, de Madrid. 
E L « J O S E P H R . P A R R O T " 
G . Duffen y otros. 
V A P O R A L E M A N 
Debe de haber salido y a de Ham-
¡ burgo para la Habana el primer va -




T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
quer ía Ernes to T e r r a , Vicente Valejo mingo B e m a l , Franc isco F e r r e r y sc -
y familia- gerente de la "ValleJo Stee. ñora , Antonio Maceo, Consuelo Del -
W a r k C o . " , gado. P u r a Dulan, Wi l l iam Ofaman 
P a r a New Orleans embarcaron l o s . y x e l Conde Gayton Manzoni y su es-
s e ñ o r e s Ef lward O. F . S á e n z . A l e - | poí.a s e ñ o r a Si lv ia Alfonso, 
xandro D . Keemper y s e ñ o r a , George ' E l s e ñ o r Conde de Manzoni es el 
Secretario de Estado y de Relacio-
nes Exteriores de I ta l i a . • 
L O S Q U E VAN EN E L AS( O T T F ' 
E n el "Mascotte" e m b a r c a r á n hoy 
los c ñ o r e s A n d r é s Gamanz. Cr i s t ia i 
Woorbersa y familia Demetrio Mar'-
í na, Franc i sco Busto. Rafael Gaiton. I 
S A L V A M E N T O D E Ü N B A R C O R . S . Rodr íguez , James Robens, R o - i 
L a C o m p a ñ í a Cubana de Saivamen- j bertp Me Kay , Juan C . A n d r é . O. Pons 
toa del s e ñ o r Arazoza e s t á realizando j w . W ü s o n y s e ñ o r a y el d i p l o m á t i c o ' 
trabajos de e x p l o r a c i ó n a bordo del 1 cubano doctor L u i s S a n t a m a r í a , que 
vapor americano "Broolaland'*, que j se dirige a P a r í s y que ha sido co-
e s t á a pique y quemado frente a los j misionado por la S e c r e t a r í a de E s t a -
muelles de Regla- para ver si puede ¡ do para que conduzca el tratado de 
Oamusas Negra, A z u l 
Prusla, Reis, Champaña, 
Gris, Topo, Olacés, B r e n , 
ce. Azul $12.00 
Charol Negro 
Glacé Negro 




ponerlo a flote o sa lvar separada 
mente todo lo que haya a bordo. \ V EEIA 
L a P o l i c í a del Puerto dió cuenta ai 
Capi tán del Puerto de la denuncia 
que hizo el c a p i t á n del l a n c h ó " ame-
LA GRIPPE Y LOS JEFES DE 
SANIDAD 
E n la Oyoca actual en que tantos es-
trayos es tu liaciendo lu Qrtjppe y es tan 
necesaria el observar una neurosa hi-
ííiene, para evitar el eontamo, recom^n-
«lajcnos a los señores Jetes ue Sanidad ia 
oora del doctor Kar l Flumje, titulada 
T H A T A D O D E HE1ÜIENE i' B A C T E -
l i l O E O G I A SAN1TAK1A. donde se-jura-
mente encontrarán un arsenal inagota-
ble de datos para poder cortar la en-
íermedad reinante. 
L a obra de Flufá'e sft compone de 2 
tomos «n 4o. de unas 500 páginas cada 
uno, profusamente Ilustrados y encua-
dernados en tela, siendo su precio $10.00. 
Se vende en la liurena " C E l t Y A N T E S . ' 
Q U E 
$3.30 
$8.00 
ULTIMOS L I B R O S C I K N T I E I C O S 
S E HAN 11ECIB1DO 
METODOS D E E X P L O R A C I O N 
QUIKURGICA.- .Obra < se-rita pa-
ra módicos y estudiantes, por el 
proiesor H . Gebele. Edición ilus-
trada con 151 grabados, 8 lámi-
nas en colores y l s en negro. 
Versión castellana directa del 
alemán. 1 tomo en"na(lernado. . 
ANATOMIA Y F I S I O L O G I A MK-
DICAS.—-Obra pubücaJa bajo la 
dirección de los docrores Lan-
• i v y Bernard. Edición ilus-
trada con más de 3.;ü grabados 
en negro y colores y 8 láminas 
Utográfiadas. Versión castella-
na, i» tomos encuadernados. . . 
M A T E R I A MEDICA. FARMACO-
L O G I A Y T E R A P E U T I C A C L I -
NICA D E N T A L MODERNAS.— 
Obra escrita por el doctor Bnc-
kley y en la que está incluida 
la aplicación práctica le medica-
mentos en el tratamiento de la? 
enfermedades. Verslói. castella-
na ilustrada con 8 láminas en 
colores y 72 grabados. 1 tomo 
encuadernado 
L A MT'.TER DURANT.C E L P E -
RIODO MENSTRUAL.—Estudio 
de Psicolosia morbosa y de Me-
dicina Legal, por el doctor S. 
Icard. Versión castellana. .1 to-
mo, pasta 
M A S A J E T E R A P E U T I C O Y" T E C l 
NICA.—Terapéutica física, por 
los doctores Solé y Fnrn y J . 
Vendrell. Edición profusamen-
te ilustrada. 1 tomo. . . . $3 00 
P R E C I S D E P H I S I Q U E B I O L O l 
OTQUE, par G . Weis. 1 tomo, 
tela. . 
P R K C I S D E C H I M I E P H Y S I O L o l 
OIQT'E. par M. Arthns. 1 to-
mo, tela 
paz firmado y ratificado por el Con-
greso de C u b a . 
( A J ' T I R A 
E l -vigilante de la P o l i c í a del Puer-
to n ú m e r o 65, A . Busto, l o g r ó arres -
tar a] tripulante Conrado M. Desley-
que se hab ía fugado de las oficinas 
•del Departamento de I n m i g r a c i ó n , B I S H . JOSE M. BISCH 
Por cablegrama recibido en esta 
ciudad se sabe que el antiguo em-
pleado de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E s p a ñ o l a , s e ñ o r Josó María B i sch , so 
encuentra muy grave en su casa do 
C á d i z . 
Se desespera de su s a l v a c i ó n . 
E L D E C R E T O 1,089 
A consecuencia du haber pedido los 
obreros del central " E l i a " , en Cama^ 
g ü e y , aumento do jornales por Ta ca 
ros t ía de los a r t í c u l o s de primera 
necesidad, el Gobernador de la Pr o 
vincia e n v i ó ayer a dicho central do» 
agentes especiales para que hagan 
cumplir con todo rigor el decreto 
1.089. 
S E I N T E R E S A P O R U N O B R E R O 
E l gremio de ."L-rroviarios de C a m a , 
g ü e y . apoyado por el Gobernador de 
la provincia, ha solicitado dci Se-
cretario de Gobernac ión la libertad 
del obrero Aqui l ino Carvaja l que f u i 
detenido con motivo d« la úitim'x 
huelga. 
Gamusa Gris $ 7.00 
Charol Negro ,, 7.00 
Gris Perla ., 7.00 
Havana Brown 7.00 
Gamusa Gris % 8.50 
Charol Negro , ,9.00 
Glacé Azu l 10.00 
Gran l iquidación de Zapatos fi-
nos de señora a $3.00, $3.50 y $4.00. 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E P B -
L E T E R I A Y E Q U I P A J E S " L A 
A C A C I A " . 
A . de Simón Bol ívar (Reina 16 
Rayo.—Telé-
[.1412. 
; . de ¡si ón lioUvai 
L y 18, Esquina a  fono M.141 
0 9 campo connln, bóveda 1 de D a -
n i e l do l a F é . 
Gui l lermina F e r n á n d e z , de l a Haba-
na, de 9 a ñ o s , Cerro 657, traumatismo-
S E 16 campo c o m ú n , hi lera 13, fo-
sa 4. 
Mercedes dol Pino, de Cuba, de 56 
a ñ o s , Aldecoa, asf ixia . - S E 16 cam. 
po c o m ú n , h i lera 13, fosa 5 
E r u i l b Sagastizabal, de la Habana, 
'de 24 a ñ o s . C E s p a ñ o l a . Mal de Bright 
S E 16 campo c o m ú n , hi lera 13. fosa 5 
J o s é Mart ínez de E s p a ñ a , de 37 a ñ o s . 
E s t r e l l a 9. "bronco n e u m o n í a . S E 13 
campo c o m ú n hi lera 13. fosa, 7. 
Margarita Gut iérrez , de Coba, de VI 
a ñ o s . Parque 13 y medio, tnbercul^-
I s i s . S E 16 campo c o m ú n , h i lera 13 
i fosa Sf 
Miguel Collazo, de Güira, do 70 
| a ñ o s , Recree 57, entero • «l it is . S % 
\ 16 campo c o m ú n , hi lera 13 fosa 9. 
V a l e n t í n Rodr íguez , de Espafiáj 'lo 
95 a ñ o s , bronquitis Cebrú, S B 18 
campo c o m ú n , h i lera 13 fosa 10. 
Soledad Alvarez. de Esr;<tlfia, de 5''; 
a ñ o s . Aguila 295. diabetis. «J E 16 CflÓC 
po c o m ú n h i l era 13 fosa. 11. 
Valentina Cruz, de Cuoa. de 12 a ñ o c , 
F e m a n d i n a 64, gastro colitis. S E 16 
campo c o m ú n , hi lera 13. Po!»a 12. 
B a r t o l o m é Rodr íguez , de Cuba, de 
10 a ñ o s . Zapata ! , otras v'olenclas-
S E 16 campo c o m ú n h i W ; ' 13 fóífá 13 
B l a n c a Santana, de la Habana, de 
aflo4 11 y C ínbercu lo : i ; s . S V. 16 
campo c o m ú n hi lera 13 tora 14. 
Gaspar Naranjo, de Cuba, do 75 a ñ o s 
Animas 19. embolia. S F 16 c a m p ó 
c o m ú n , h i lera 13 fosa 15. 
Berta Sarracen de Cuba, de 40 añnf.. 
San N i c o l á s 11, bronco neu nonfa. \ F 
5 de segundo orden, hi lera 15 fosa 5. 
Manuel Regueira. de 30 d ías . S:"! 
Franc i sco 48. Debilidad ROQgénKa. S 
E 5 de segundo ord -n, hilera 15. fo-
fia 6. 
J o s é I . González , de Cuba, de bisco 
meses, C . de la Val le 37, infecc ión in-
test inal . N E 5 de vssgundo orden 
hi lera 15 fosa 7. 
B l a n c a Caldos, 'le Cuba, de 11 meses 
Guanabacoa, atrepsia. N K 5 de se-
giandé orden, h i lera 15 fosa 8. 
Julio M . Parapin , de Cuna, de d(v 
a ñ o s , San J o s é S3, bronquitis. N E 5 
de sa jando orden, hi lera 15 fosa 9. 
J o s é F e r n á n d e z , de Cuba, de 4 a ñ o s 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r é i ^ o i t o 
• ue se? ¡p̂  
uo orden, hi lera 16. fosa Ir-. 
Antonio L . Martínez, de Cuba 1 
días . Concordia 175, debilidad. \ b 
p desegundo orden, hilera 16 fosa \ 
Modesto Lorenza de Cuba de dos tn 
ses. Reparto Juanelc. enterhi'-.. s >• 
0 caur o c o m ú n hilera 4 tosa 15 sô  
guudc. 
Armando Rut inó de Cuba, de seij 
fiíins, L u y a n ó 7, gastro enteritis. S g 
!' campo común hilera 4 fui-a IS, pn-
mero. 
Isjilro M . Hernández , de Cüba. (¡«2 
d ías , Huárcz 81. persistente de! agw 
jero df | 'total. S ít cimno coiftiU 
hilera 4. fosa .'.6 segundo. 
Rafae! Qaiiuai a. de la Habana fl 
?. mese;-. ?í.i! Pedro 12, KÍncrxpe. S B 
16 canip:) común hilera 4, fosa IT. pri-
mero. 
Ci'rmen Lla^ostera. dt> l.i Hal ni 
do 7 meses. E~trella 4 í n'.'-'vsi?. 8 2 
í- c impo comiV.i hilera t !p?n 17 M 
guiuio. 
Clempnte Vaiionte. de Cvbi, (i1 W 
afiofv Hospital M'rr'j0.er. t - I ia S 
E 11 campo común, hilcr:; 22, fosa 
prj.uero. 
Teresa Oucí:ula, de Cubrí de 5J nflfl̂  
ÍTo^pit U C . Carcio . bronco .^eu-vo;'-. 
S E 14 campo comiV\ h i ' i n U Ib I 
S, corundo. 
.Tii.Tia Alví iro/ . de ('uo-i Je 55 aikH 
Kodrí^ner. 19, arlerio escleynslR. 9 Q 
M camro- f .nmún, hilera i''1, o.̂ z la . 
Mario S'ind'AMl. de ('uha, i!*1 88 iñ*»! 
Hospital Calixto García, gangrena. S 
E 14 campo común, hilera 22 foia 9 
primero. ^ 
Visita de Impección 
E l semor I.luat-. v i- rinaifo do! Oo 
partamento de Agr icu l tun de la í5" 
r r e t a n a do Agricultura. Comercio y 
Trabajo, i e g r e s ó de Sagnn 'a 0r»n4«i 
a donile fu ' a hacer una visita '1? i J 
pece ión a los E r r ó n o s do a OrarJa 
/ootecnico, pare, estudiar les térro"'» 
de 'a misma domle se llevarán a caH 
obras do p-an i ir-ortancia amplia'!'." 
los med'os de ef Midió y o\poriníCnt^ 
c ión de dicha G r a n j a . 
Suscr íbase a l D I A R I O D E LA MA-








T H A T A D O D F \. . \ I f E X O K EDAD. 
Estudio cíe la situación le.Tal del 
menor mientras está «nieto n la 
patria potestad y a tutela. o\i¡in-
do ha obtenido sn enian',ipaH(1n 
t al llepar a la mayor edad, por 
a doctor rViderch Manan. 1 to-
mo enenademado 
DETI^T-TTO r>IPT,0.\TATTro r-n s,n 
apuraciones especiales .•> las Tíe-
nñMicas Riid-Apiericaiias. ñor el 
doctor L . E . Albcrtinl. 1 tomo 
encuadernado 
D E U E r H O CONSTlTTTTOXAI^. —, 
Liecclones eTplfcadas. ñor el doc-
tor Florentino Oonzíllez. profe-
sor de la fnirersldad de Bne-
nos Aires. 1 tomo enenadema-
_^o $.0,.2."> i 
CTPfSO P E D E U F r r r o XATT'HAT. i 
—Filosofía del TVrocTio con n^-
ta<i histéricos y políticas, por E . 
Ahrcns. l tomo encuadernado. 
DETtEr-TTO N-ATTPAT. — Tratarlo 
elemental do Porecho natnrnl. 
por Ttafael TlodrftrneT de rvpeda". 
nrofesor de la T'niver^idad fl* 
Vnlencfo. Srfntima edición. 1 
tojvio onenar^emn^o 
LiA E E T R A P E CAMBIO.—Estu-
dio de derecho mercantil oomna-
rado. conteniesdo lo .Tnrlsprn-
rieinln onbani * e^nafítln en ma-
tprin do eam^'o. la exposiHrtn de 
•mollro» ri/» l^c? r el eo»v.«»TitiHo 
flr. oodí» nno rio loq p'-eíWíntoR d"! 
Ttt'<'o X del Hhro «otmn-io .lo 
n'ie«»ro vicento rT>dI"'o ,10 Co-
mercio, por oí doctor Tí ¡cardo M. 
Alemán. 1 tomo, tela 
C O N S E R V A C I O N D E C A D A V E R E S 
Con l a debida a u t o r i z a c i ó n del De-
partamento de Sanidad re l l e v a r á a 
efecto dentro de pocos día*, quizá - eu 
l a ipróxima semana, las demos trac io -
nes del n o v í s i m o sistema úe l doctor 
Ramos fiara conservar c a d á v e r e s , cu-
yo sistema ha sido adoptado en mu-
chas grandes ciudades europeos, prac-
t i c á n d o s e con éxi^o en las Escue las do 
Medicina y departamentos judic iales . 
Como y a hemos publica lo en otra 
oportunidad, con el s i sma <lel doctor 
Ramos no es necesario pract icar ope-
r a c i ó n alguna quirúrg ica ni ombalsa-
mamientc. E s m á s , n i siquiera hay 
que tocar el c a d á v e r , smo dec-s i tar 
en el a t a ú d determinadas sustancias 
que hacen la i n m u n i z a c i ó n . 
Cuando llegue el momento de hace1' 
las demostraciones, el doctor Ramos 
h a r á un?, extensa i n v i t a c i ó n a l Cuer-
po m é d i c o , funcionarios judiciales ? 
prensa . 
r a cumpUrse el 
diez d í a s . 
plazo ocho meses y 
C O X T E S T A C M I O X E ? 
R o s a . — E n l a fecha que usted me 
dice no aparece haberse llevado a 
efecto la i n h u m a c i ó n de Rorendo G a -
r ich e Hidalgo. 
Xona P . — E n 27 de Julio de ISÍM 
| te le d ió sepultura al c a d á v e r de P r 
M á i dro N ú ñ e z Padi l la en el nicho 153 d 
L A M O R T A L I D A D 
L o s enterramientos llevados a efec-
to en el d ía 10, fueron 36, p u d i é n d o s e 
ver en l a r e l a c i ó n que se publ ica en 
esta s e c c i ó n que por influenza y afee 
dones bronco tr j ieumónicas fallecie-
ron cuatro. 
Durante e l d ía 11, los enterramien-
tos U e v á d o s a efecto fueron 39. 
Vuelve otra vez a elevarse la c i -
f ra de fallecimiento?; pero en las 
mismas relaciones que a diario se pu-
blican ge v e r á que l a * í n t ' e r m e d a í e ? 
causantes de los fairecimientos son 
en su m a y o r í a o r g á n i c a s propias de 
edad avanzada, siendo una ver, m á s d^ 
que el estado canitario es satisfac 
torio, y como q u i z á s n i n g j n a ciudad 
porulosa !o tenga igual . 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 10 
T o m á s R o d r í g u e z , de Cuba, de 1!) 
a ñ o s . L a Esperanza , tuberculosis . B ó -
veda n ú m e r o 756 de Antevio Rodr í -
r u e z . 
Dolores DemlcheH. de Cuba de 72 
a ñ o s . Gervasio 1. cardio "sclerosis . 
N O 2 campo c o m ú n , b ó v e d a de - S a M 
no del Monte. 
Franc i sco de Castro, de la Haba-
na, de 85 nños , arterio esclerosis. San 
1 Patio Primero del Cementeno de E s - tos SuáreZ 27. N E 4. zona pr imera , 
$3.50 
I ¡l ada . 
No hay antecedentes de haberse *»x 
humado los restos y trasladados a l 
Cementerio de C o l ó n . 
T . R e v é s . — V e n c i d o en 10 de ene-
ro de 1917. 
L o s restos al osario general . 
se;. no 
Voioxo. OnMano j ^"-rnturo. Anartado 
1,113. Teléfono A-4Pr)S. Habana. 
Ind.-t 
T . R . C . — P a r a a d q u i n r en arren-
m damiento una b ó v e d a del Omspado. no 
hay m á s trámitp* que pagar los cien 
pesos importe del arriendo y en e! 
acto puede hacer uso de el la-
Pardo.—No es tá vencido. F a l t a f a -
l»6v«HÍa del Colegio Notarial 
Paula R o d r í g u e z de la Habana, de 
P0 a ñ o s . Mercado de T a c ó n 12. arterio 
esc lerosis . N F . 7 campo c o m ú n , b ó -
veda 2 de Ff-lix R o d r í g u e z . 
Josf Iglesias, de E s f a ñ a . de 65 a ñ o s . 
L a B e n é f i c a , in f ecc ión urinosa. R 75 
T. zona segunda, b ó v e d a 1 de L u i s T a -
l e s a . 
Perfecto Arango.. de E s p a ñ a , d? 62 
a ñ o s . Cerro 659. c á n c e r del e s ó f a g o . 
N O campo c o m ú n terreno i o R a m ó n 
Arango . 
Candelaria G a r c í a de Cuba, de 52 
a ñ o s , Vi l legas T¿, edma pulmonar. 
El asma lo tortura, 
el ahogo io aniquila, 




S A N A I I O G O 
Lo curará pronto 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
deposito: 
" E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique. 
D E 
L X X X V Ü I DIARIO DE L \ MARINA Febrero 12 de 192ü. P A G I N A S i t IEM 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a Condesa d e CanUl lana 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO 
. .«.braila.—la—Esa amiga 1? ro-
• «ne la d^ase toraar a ella ^ ^ ei agua bendita, porque la3 
, •'•Il.ias que otorga la Iglesia a 
" % C O B que se santiguan o se 
r4 Auna cruz con ella es cuando i 
,w.man con sus propios dedos, y 
^vSTercela aunque « una mues-
i: de attnción, Ttlva de ganar di-
i** 5ndulgencias. 
í4*5 i-xo se llevan los guantes pa-
^recibir ningún Sacramc-J.to. 
llaman bodas de bronce 
:*: nU'e se celebran a los veinte 
: ñe casados; de plata a los vein-
^ cinco • d<: oro, a los cincuenta, 
•'• \ ¿Jamante a los setentiemeo. 
E j * estas últimas ¿qu5 matrimo-
STpodrA vanaRloriarso de haberlas 
¡¡Ifjado? 
rnn irnaiira del campo.—la.—Pa-
oadearse el caballo y que le dure 
3rizado, prepire esta mezcla: 
A<ua birviente 200 gramos 
Borato de sosa 15 gramos 
rto-na rubia 2 gramos, 
g, deja disolver y después que se 
¡^ié se lo añade: 
tt?ite esencial de violeta 10 gotas, 
ijcohol alcanforado 5 gramos. 
Î cionese el cabello y enróllelo en 
horquillas onduiadoras antes de acoa 
tarse. 
2a—Para blanquear el cutis, lá-
vese a diario con cuatro o seis cu-
charadas de leche, después de haber-
les añadido el lugo de medio limón. 
3a.—No conozco ning^ia remedio 
que haga crecer el cuerpo. 
?a.—SI: también las señoritas. 
Violeta de los Alpes—la— Para 
las cejas, .pásese amennudo por ellas 
un pincelUo mojado en una mezcla 
de rón y aceite de recinc, en partes 
¡guales. 
2a.—Lo primero qus pe debe ha-
cer para que se le quiten las pecas es 
evitar el sol, y luego use este rrepa-
rado: 
Leche virginal 100 gramo-
Gllcerlna pura 60 gramos 
Acido clorhídrico nied 10 gramos. 
Clorhidrato de amoniaco 8 gra-
mos. 
Mézclese. 
Se tocan mañana y noche las man 
chas con un pincel finísimo empapa-
do en este líquido. 
Frur fmr.—la.— No conozco esa 
obra e ignoro en absoluto donde la 
pueda encontrar. 
2a—Los cintillos se ponen por la 
frente y rodean la cabefa. Se llova» 
de clases muy variadas. 
C a l z a d o U S S I A 
E l e g a n c i a . 
S e n c i l l e z . 
C o m o d i d a d . 
D u r a c i ó n . 
V a r i a s h o r m a s . 
V a r i o s í a c o n e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R Í A S 
UNICOS IMPORTADORES: 
U s s í a & V i n e n t s . e n l . 
c u b a e s . H A B A N A •ANUNCIO OÍ VAOIA 
A la Sulla confidente—la.—/.Quien 
le ha dicho austed que un azar no 
pueda dar ocasión a un matrimonio 
feliz? 
No somos nosotras los que prepa-
ramos muchas veces las circunstan-
cias: estas las dispone la Prorideo-
cia por fines que nos son descono-
cidos, y eso que lljeramente llama-
mos Impreristo, está mucho más pre 
visto de lo que pódeos Imag^iar. 
Bl encuentro de ustedes en tan-ines 
perada ocasión; su mutua simpatía. 
y hasta los r.ovelecco? incidiontes 
que han facilitado el trato de ambos., 
prueban hasta la saciedad que todo 
ello conduce a un fin y que este flu 
no tardará en realizarse. 
2a.—Prtender que un hombre no 
haya amado nunca es pedir que se 
transformen en dulces las amargui-
simas aguas del mar. ¿Ignora usted 
que es una niñería el aspirar a im-
posihlea7 
3a.—Pienso que puetle usted dar-
se por satlsforha y estar completa-
iraentc tranquila. 
Azahar de la Tndla—la—€1 van 
por la calle dos señoras ambas de-
ben ir (por la acera y el caballero a 
su lado. 
E n un vehículo una de i lias a la 
derecha, otra en el centro y él a la 
izquierda. 
2a.—A ella deben dejarle la ace-
ra e ir los dos a su lado. 
3a.—Use el figulente depilatorio: 
Sulfato de bario 10 gramos. 
Almidón pulverizado 1C gramos. 
Oxido fle ainc pulverizado 10 gra-
mos. 
Se diluye cierta cantidad de este 
polvo em el agua necesaria para ob-
tener una pasta consistente la que 
ese extiende sobre fl sitio que se de-
sea depilar» 
Cuando la pasta se ha secado, lo 
que ocurre a los ocho o diez minu-
tos, se quita-
se repite la operación cada tercer 
día si fuese necesario. 
F n a colombina.—la.—Se rieran los 
zapatos bronceados con trajes do ca-
lle. 
2a.—Un bucle largo bajo, y dos 
ahuecados a ambos lados de la cara. 
Es tan visto, que no creo necesite 
más exiplicacionfg. 
Lirio del Tnlle—Teñera la bondad 
de irer mi 3a, contestación a Azahar 
de lu India. 
Una rubia.—1a—El traje de holán 
desa, cuya descripción di nace algún 
tiempo se compone de refajo con mu-
cho vuelo, de oaflo encarnado con 
franjas de tcrciopol'O negro. Corpi-
Bc y delantal d'd mismo terciopelo. 
Camiseta de batista fina con encajy 
y cofia de lo mismo. 
2a.—Esta es la descripción del 
trale de montañera: Faída de paflo 
verde, prnnate n azul; con dos frati-
1as de terciopelo de Igual color, de 
diez a quince centímetro? de ancho, 
y ealonc'llo de plata al bnrde: cha-
queta corta y pechero ambos de ítr» 
cinnrlo. con botones de filigrana d* 
pinta. Chambra de batista, con en-
caje o entredós bordado y botones 
de roral. A la cabeza pañuelo de 
seda, y delantal, bien de; terciopelo 
o de Taño n^jrro, con galón de pla-
ta. 
AdMaldn—El traje que des^a le ! 
explique de la é-poca de Ana Bolena I 
o sea de la de Enrique y í l l , es co-1 
mo sleue: 
Falda amplia de terciopelo, abier-
ta por dolarte sobre otra d*> raso 
blanco- cuerpo de terciopelo con pe-
to. y escote cuadrado: mangas bu-
llonada de raso blanco, sujeta a tre-
chas con galones de oro. Toisón di 
pedrería rodeando el talle y cayen-
do cerca riel borde del traje por de-
lante. Diadema cerrada de oro y pie-
dras y velo blanco, sujeto tras la 
diadema, muy recocido bacía atrás 
y cayendo por la espalda. 
A D M I R A G I O I S 
p r o d u c e n n u & s r n A S 
J O Y A S y 0 5 J E T O S de A R T E 
» E L Q A L L O * 
O B R A P I A y HABAlAf T E L C f 0 H 0 - A - 2 Z 3 f l 
T R A I G A 5 U 5 J 0 Y A 5 ANTIQUAS Y 5 t L A S Rt&OTfó 
TRUIREMOS D t J A n D O S E L A S A L A ULTIMA MODA 
L A E S T R E L L A d e I T A L I A 
COMDOSTELA 4 6 T E L E F : - A - 2 0 6 0 . 
:' .-.i' 
K a 
I Hl programa del recital 
noche es el siguiente: 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
.Acabamos de recibir uu cargam ento de camas de hierro, baratas y de 
feá ?ara todos los gustos. Tamoie n un enorme surtido para niños. L a 
r 06 moda para camas. 
^ a n i s R o y a l - A n d r e s C a s t r o y C a . - A n p l e s 14 /TpI . A - 7 4 5 1 
C. 1558 3t.-12. 
Plorrot.—Se dá un mensaje rotati-
vo con hielo por esnaclo de cinco 
minutos, con un bu«»n rnid-crenm. 
Fmma OAimCLAlCA 
TAS ROSAS 
Estendió su mano, con dos frescas 
("rosas. 
"Para tí, me dijo, la que pnstes mSs" 
Yo cerr»'> los ojos instintivamonte 
y busqué, al azar . . . 
Y e! acaso nunca fU'í más oportuno, 
ni elección más bella pude ambldc-
(nar: 
ru manita suave, tibia y perfumada, 
se anidó en mi mano por casualidad. 
"¿Cual prefieres?" dijo, toda r u - j 
fborosa? 
''De las tres? Mngenua! la de tu 
i írosal ." 
Arturo L . A l / R E R T 
de esta Tercera parte: 
Granada; Sevilla.—Albénlz, 
Primera parte: 
Dos Sonatas. Scarlatti-Cases. 
Sonata en Do Mayor, Mozart.—a) 
Alliegro.—b) Andante.—c) Rond^. 
San Francisco de Paill, Liszt .— 
(Caminando sobre las olas). 
E s p e c t á c u l o s . 
NACIONAL 
En el gran coliseo se efectuará^ 
hoy y mañana dos conciertos por el 
eminente pianista español Guillermo 
Cases, que ha obtenido grandes trlui-
fos en Europa. 
Segunda parte: 
Vals; Beroeuse; azurka; Polone-
sa.—Chopitt. 
ZAFRA DE 1919 A 1920 
ESTADO del movimiento azucarero del puerto de Caibarién hasta 
el 31 de Enero inclusiye. 
Fileusse, Mendeljsohnn. 
Valencianas, Cases (G.) 
Capricho Español- Motskowski. 
A las nueve y media comenzará el 
concierto. 
» * • 
P A T E E T 
" E l Gato Montea" volverá a escena 
en la función de hoy. 
L a lanción es corrida, 
• * • 
CAMPOAMOB 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se anuncia la 
interesante cinta "Almcneda de al-
mas", interpretada por la notable ac-
triz D^rothy Phillips. 
E n las demás laudas figuran el epi-
sodio cuarto de :a sensacional seri í 
" E l hombro de la media noche" o " L a 
sortija sellalda'', titulado "Entre 'a 
espada y la pared"; los dramas "Peli-
gro interno", por Zoé Rae; " E l te-
rror de la frontera", las cintas cómi-
cas "De vuelta de la guerra", "Con-
flictos ipf>ninos" y "Revista universa-
número 34." . (—iii.' 
MAUTI 
L a función de hoy es corrida. 
En la primera parte del programa 
se anuncia la revista de gran espec-
táculo " E l Portfolio del Amor", aplau-
dida obra de Goniález Pastor y E r -
nesto Lecuona. 
E n la segunda, "Ave César", letra 
de González Pastor y el maestro Ueó , 
estrenada anoche. 
COMEDIA 
Esta noche se representará " E l ene-
migo de las mujeres." 
ALMAMBRA 
"Las Chancleteras" van en la pri-
mera tanda. 
"¡Llegó el hombre!" en segunda. 
Y en la tanda final, "Se acaó la 
chorlo era.** 
K A X I M 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se estrenarán dos co 
medias interpretadas por el simpátic'' 
actor Prince: "Saluatiano y el peris-
copio" y "SalusÜano Inspirado." 
E n la segunda tanda se anuncia el 
interesante drama " E l marido com-
prado.*' 
Y en tercera, estreno de "Ayer y 
hoy", drama interpretado por LiM 
Greusse. 
L V O L A T E B R A 
E n las tandas de la una do la tardo 
y de las iete de la noche se pasará 
el drama "Capricho de la Montaña'* 
por June Caprlco. 
En las tandas de las dos, de la* 
cinco y media y de las nueve, "Ten-
tación suprema", por Antonio More-
no. 
Y para las tandas de las tres y 
media de la tarde y de las ocho y de 
las diez. "Rosa del Oeste" por Made-
laine Traverso. 
FOBNOS 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las ocho y de las diez se 
exhibirá el drama "Coleta la bailarí-
na", interpretado por la notable ar-
tista Mari Corwing. 
E n las tandas da las tres, de la? 
circo y de las nueve se pasará Ha úl~ 
Um i creación de la Bertini, "Espirl-
Msmj." 
T en las tandas de la una y de las 
sirte el drama de Pathé "Supremo 
eacriflclo." • * * 
BIALTO 
En el concurrido cine Rialto b'j 
eslrtrará hoy la magnífica cinta ti-
tulada "Hembra", por la notable a'.-
tri / . I ta l i a A. Manzinl. 
.además se pasarán otras cintas de 
mciUo. • * * 
M Z A 
Para toy se anuncian el tercer 
episodio de " E l dominó negro", a 
película cómica "Celos" y el drama 
"Madre." • * • 
IDOLO 
Hoy. ti treno do las cintas "Ama-
pola", por Norma Talmadgo, y " E l 
escándalo." 
E l profesor Javier y Mme. Linette 
presfcnurín nuevos números. 
C E N T R A L E S 
Fecha en que empezaron Arribos Exportado Existencia 
Punta. Aleffre Supar Co. (1) NoTlembr» 
29, 1919 
N'arclsa (2). Diciembre, 9. 
Vitoria (3). Diciembre 14. . . . . . . . 
San Jopé. Diciembre, 14 
Fe. Diciembre, 18 -
San AsruBtfn. Diciembre, 10. 
Keforma, Diciembre 27. 
Zana, Diciembre, 29 
Rosa María. Diciembre. "0 
San Pablo. Enero 2, 1920 . 
Al tami ra . Enero a 
Fidencla. Enero, 5. . . . . . . . . . . . 
Rosalta. Enero, 5. 































(1) Tiene elaborado hasta el presente «5.000. 
(2) Tiene elaborado bavta el presente 50.000. 
(3) Tiene elaborado hasta el presente 23.000, 
mmm i : a s 
c o n l a s E S E N C I A S A i p d e C o l o n i a 
¿ i d d D r . J H 0 N S 0 N = m á s f i n a s » a « 
EXQUISHA PASá EL BAÑO T EL PAÑUELO, 
l e Tenia» DROfiütRIA JOBNSON, Obispo 30, esquina a ignlar. 
CREPPES, GEORGETS, CHARMEÜSES 
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H ^ (Contnoa.) 
I¿. Haora* !fenei> la Bu^rto de servir i 
S*0 n V e ^ . n o puĉ 0 dudar máa 
<lu« i ^ f 3 3 " ™ 8 m f i s . . . Lo que 
^ L t í l b a j o . * seiiora me cuesta rí*»» iSA^l^* 8er verdad. porque la , 
llcPr? 0n^e' Ia Palidez de L u i - ' 
^ "sero estremecimiento do su 
fc*M^de deHdTchas'y n o ' e S ñ 1 
I f t Para ^ ¿ f 0 1 " ' «n «uevo e"- I 
Y & ^ * iba a iL.t1. nuevo R^po aue 
iL^nde renf^i^1"-. oun<iue isnora-
1 i n s i g o T importanola qtio 
—¿De qué »e trata?—dijo al f i n con 
breve voz. 
—iMe veo obligada a dejar el servicio 
de la seüora. 
—-iNo quiere nsted estar conmigo? 
—Ks que no puedo ya, señora . 
— i Por qué? 
— Y o . . . Yo n o . . . D i spénceme l a señora 
que lo diffa. 
—¡Ah¡—dijo Emma mirando con m á s 
atención a la mestiza. 
Su turbación era grunde y parecía e»- > 
tar sobre espinas. 
Un re lámpago atravesó el cerebro d» 
la Joven. 
De repente se acordó de aquellas dos 
miradas cambitdaa entre su marido y 
aquella criada; se acordó de la expre-
sión de terror que esta ü l t i m a nn había 
podilo d is imular cuando se habló d*-
Dolores, y se acordó del gri to lanzado 
por Luisa de "somos perdidos'' después 
de haber leído la tarjeta que había de-
Jado "la viuda de Miguel ." 
Habla, pues, un secreto terrible entre 
esta Joven y el señor le Rlvadarcos, un 
secreto que se relacionaba con la ejecu-
ción del marido de Dolores y con el rajrto 
de Ana. 
E m m a se levantó , dejó a A n l t a es 
la cuna j se acercó a Luisa. 
—Luisa—dijo entonces ml r f indol t fija-
mente,—usted no puede marcharse sin 
dorme a conocer el mot ivo que t i ene . . . 
esto no es na tu ra l . . . yo creja que ««ta-
ba usted a gusto n m i servicio y hasta 
que me tenía usted a lgún car iño. 
A l oír aquellas palabras Luisa «e pre-
c ip i tó hocte ella, la couló 'ina mano, y 
llevándosela respetuosamente a los la-
bios con la h u m í l d i d peculiar a su ra-
ra, m u r m u r ó : 
—;Oh! pí, s eño ra ; pero, p e r d ó n e m e us-
ted, me causa u m gmn pena hacer lo 
mi». hnKo- 81 me qneda^e n q u l . . . esto 
sería In m'ierte nara m i . sin que cst1? j 
la ealrara a usted. 1 
—; La muerto para usted |—dijo la ba-
ronesa. 
Hubo un momento do silencio entre 
aquellaa dos mujerea, separadas por la 
dietancla do !a Jerarquía social, pero unK 
das por ais peripecias de un mismo dra-
m a ; entre dos mujeres, de las cuales 
una no se a t rev ía a hablar y la otra a 
in te r rumpir . 
E m m a fué la que le I n t e r r u m p i ó p r i -
mero. 
Había en ella bastante valor sinceridad 
para acepta" e l tuedar en la duda; ca-
minaba siempre hacía la luz y bada la 
verdad, aun cuando -emprendiese «1 pe-
l igro de llegar a ella, siendo una de 
esas personas quo no quieren engañarse 
a sí mismas o que las engañen los dc-
mAa> y que rehusan la felicidad si es tá 
basada en la mentJr.i. 
Cogió lentamente as m a r o » de la cria-
da, la llevó cerca de un sofá, en donde 
se sentó, obligándola a que se sentase 
t amb ién , olvidando todas las diatancias 
nue separaban a una criada asalariada 
del ama que la paga, para entrar en la 
tealldad de las situaciones morales. 
Aquella realidad no dejaba frente a 
frente m>«s ine una criatura que podía 
explicarla la naturaleza do sus su í r l -
mlentoa. 
Luisa la habla dolado obrar, domina-
da por la Intensa energ ía que se des-
prendía d« la débil rubia y preciosa 
Fmma. r o m " sucedía slemnre que ae des' 
X-ertaba en ella esta energía , 
—Luisa—dijo e n t o n í e s ln baronesa con 
vez casi tranquila aun-!"* reflejaba "n su 
mirada nna intensa angustia,—rs necesa-
rio que hable usted y nne me expllou*? 
lo que pasa Entre nsted y m i marido 
lia.v un secreto... pero nn secreto (err i -
Me.. . por esto es precisamente por lo 
que nsted se quiere i r ; xl jo de usted la 
verdad, toda 'a verdad. 
—¡Peflora. yo le Juro!. . . 
—Este secreto—siguió diciendo E m m a 
en el m l » m o tono iln iquletarte por la 
respuesta y el asombro de la mestiza— 
se relaciona con la ejecución de ese M i -
guel cuya r iada acabi de robar a mi 
hija. Ese secreto es menester que yo 
lo conozca, y que sepa cómo y por qué 
ha muerto ese hombre, porque usted ha 
tomado porte en este suceso, mejor di-
cho tragedla, puesto que usted teme por 
su propia existencia, tiesto que usted su-
one que la venganza de que he sido vic-
tima, así como m i mando, no pasará 
aquí y a lcanzará a usted t ambién . 
Luisa bajó la cabeza ante la mirada 
de E m m a 
—Creo haber sido buena para con ns-
tedzalguló diciendo esta última.—y usted, 
por en parte, dice que me tiene alpiiik 
nfocto... solamente puede usted demos-
t r á r m « l o hablando y d lc léndom* lo que 
ignoro y debo conocer. 
—Pues bien, señora—dijo al f io la 
trestiza:—usted lo exljre. . . hnblera pre-
ferido cal larme. . . porque asi lo había 
Jurado al señor b a r ó n . . . pero la coaa es 
demasiado grave, y usted mismo está 
amenazada; temo porque la venganza de 
Dolores no se detendrá aqrf. Se la creía 
muerta y que habla perecido con sus h i -
jos; estaba escondido espetando la ho-
ra <is e ^ n f a r sn* proyectos: no t endr l 
piedad para nadie : la han dejado r luda 
y . . . la dejará a nsted también; su hija 
quizás muriese do resultas de la tortu-
ra que sufrió, y sus hilas de nsted es-
tán destinadas a morir también; en 
cuanto a mí ya s é yo de antemano que 
estoy condenada or ella, y esto se com-
prende; ni no ha empegado por m í . v-
rá por alsmna razón o porque no se lo 
hayan crmltldo todavía las dreunstan 
íñas; pero m* Ueffart mi hora, y mi 
presencia al lado de nsted no hará más 
que Irritarla y enmantar su odio con-
t ra nsfert y contra todo lo que lleva el 
nombra de L i p e s : por *sto es por lo qtie 
trato de huir y ocultarme tan bien que 
iímore lo que ha sido de mí , como yo 
ignoraba o l que había sido de ella a 
pesar de todas mis pesquisas. 
La pobre y encantadora E m m a escu-
chaba aquellas entrecortadas palabras, 
demasiado claras en su páren te oscuri-
dad. Inmóvi l y sin hacer el menor moe 
vlmlento. 
Un ligero estremecimiento había reco-
rr ido todo su cuerpo al o i r las amena-
zas de muerta contra sus hijas, miran-
I do a nita sobresaltada. 
Pero el que hubiese tenido entre las 
: suyas las manos de la ba.-onepa. las hu -
biera sentido enfriarse hasta quedar he-
ladas, a medida que Luisa iba hablando, 
y comprendido lo que pasaba en aquella 
alma de madre y esposa 
—Luisa—«dijo E m m a cuando aquella se 
detovo,—pan que esa mujer, para nue 
esa viuda tenga ese odio tan Implaca-
ble que usted misma comprende a tod» 
lo que tenga el nombre de López, es pre-
ciso qu ese Migue Ihaya muerto de otra 
manera y en otras circunstancias que 
nono se me ha dicho hastT ahora. SI ese 
hombre había sido culpable, si ese hom-
bre pereció en virtud de la ley, si m i 
marido no hizo m á s que cumplir con su 
deber ordenando la ©lecución... deber 
penoso, p«ro legal, podía haber dejado 
una mujer desolada, llorando a un hom-
bre amado, pero no esa criatura Impla-
cable de qne nsted me habla, y que se 
presenta esta noche destrozando mi co-
razón con tanta crueldad-
—Señora—continuó diciendo Luisa visi-
blemente turbada,—noHotras no razona-
mos n i sentimos en nuestro país come 
se siente y se razona en Europa Desd* 
quo estoy en Francia y vivo en su casa 
de usted, veo que hay una gran dife-
rencia en las ideas. E n las colonias, so-
bre todo bajo el mando de Rr%as. us-
ted no puede comprender muy bien osto: 
cuando cualquiera ha molestado a nno 
o le ha hecho mal , se venya uno; el ge-
neral López odiaba a Miguel. 
—¿Por qué? 
—jjregúnteselo usted a é l : yo no lo 
sé muy bles. 
Emma rió que Luisa m e n t í a , y sin 
embargo. Ins i s t ió : 
— Y usted, ¿cómo está mezclada en es-
to? 
—Yo odiaba a Dolores, había estado a 
su servicio y me había arrojado a la ca-
lle Injustamente. Yo quería también la 
revancha. 
— ¡ A h ! prosiga usted. 
—Sabiendo lo mucho que él amaba a 
su mujer y a sus hijos, yo estaba se-
gura de que Miguel Mussagaray harta 
todo lo posible por verlos, y, cuando loa 
insurrectos se aproximaban a Buenos A i -
res, yo acechaba, como nosotras sabemos 
acechar miestra presa; le reconocí una 
ñ o c h a disfrazado, entrar en su casa; su i 
cabeza estaba pregonada y puesta a pre-
cio. Corrí a avisar al general López, que 1 
rMhló la noticia dan-lo un gr i to de ale>-
p r í a ; rodeamos la casa; pero él estaba 
oculto, y tan bien, que co se le pudo 
encontrar, y su m u j e r . . . 
—;. Dolores 7 
—•Dolores, sí, señora. Juró que se taa-
Ma marchado. 
—;.T qué? 
—Era necesario hacerla hablar. 
— ¡ A h ! 
— Y como es una mujer capaz de mo-
r i r sin pronunciar una palabra que pu-
diese entregar a su marido, se cogió a 
la n i ñ a 
—¡Su hija? 
—Tenia seis aflos. y yo tenía razone* 
para suponer qne ella conocía el sitio en 
que estaba oculto su oadre; pero si no 
lo sabía, nosotros esperábamos que e l su-
plicio de la hi ja haría hablar a la ma-
dre. 
—¿Qué suplicio?—.prejrnntó l a baronc-
; sa con una calma que tenía algo de ate-
rrador por lo solemne, pero que Lol^a 
en quien se había ya manifestado su na^ 
turaleza salvaje e instintos eangulnarlo^ 
no reparó. . b^^axw^, 
— E l suplicio de los esciaros. 
»>.Trxpl,<inese u,,Ud naejor—dijo adn b 
\ S T S r 3 t 0 0 7 crlílla 7 no entiend* 
i«r^f. les desnuda l a espalda, se les ata 
la* m™0». S les coloca en 
el suelo boca abajo y se les da latigazos 
- o ^ ,n'\ w » nndos o con nn verZ 
n^in .d81 86 h f * t a m b i é n en la mari-
na inglesa, yo lo he visto aplicar M a n . 
a F r a n c i a ^ 6 01 0cé8no Par* Tenír 
— i Y es ése el suplido que se Infl lneió 
a una nina de seis años, a vista de V i 
madre, para arrancarla ia denuncia qu« 
debls enviar a su padre a la muerte? 
"mi acQora. 
^LJ,.Jl¿1Íén Se «np:lrg6 do ello, usted Pin duda, no es verdad?—dijo E m m a 
l^za de L u i s a en el brillo de sus ojot 
que como todos los de loe indios nastm 
rápidamente de una extrema dulzura a 
una extrema 'erocldad. u"«ura a 
, H 7 ; K 8c5o". ,y no me arrepiento: vo 
odiaba a aquella famllla que me había 
me. ademáá yo servía a Rosas v ello-; 
p"dadn ' 7 entre «npmIgos no hay 
e s t ^ n / r ^ ^ í '" ' '3 . W ? ? * * r>OT entero 
- • Y habló la niña? 
—No. 
—¿Entonces fué la madre•> 
—No. Miend ovrt los ...yes "de m hilft 
S t S ¿ ? « f <IU*estab,, o<nilto y ™ • 
—¿Y fué fusilado 
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L o s E m i g r a d o s 
Unos lo son porque les ha dado la 
gana de serlo, y otros porque se han 
visto obligados a tomar el primer va-
por anunciado. 
Hay emigrados que están tan orgu-
llosos de serlo, que hasta en las tar-
jetas después del nombre, hacen im-
primir el título: emigrado. 
Como quien dice médico o embote-
llador. 
E l emigrado adopta para diario un 
aire resignado. 
Come el duro pan de la emigración. 
Pero en. cuanto a aprecio de sí mis-
mo. . . nada digamos. 
Los que han- emigrado con la fami-
lia, se establecen en la Habana por 
ejemplo, y desde que toman casa em-
piezan a soltar suspiros y exclamario-
n e s - ^ • , 
¡ A y ! . . . — n o s decía una seCora 
recién llegada—aquí vivimos como 
gitanos. 
—Señora . . . no tanto. 
Si nos hubiese usted visto en 
Madrid... Aquello daba gusto. ;Qué 
casa y qué piso! por supuesto muy 
bien amueblado y alfombrado. En 
cambio ya ve usted esta casa; parece 
una jauia o un nido... ¿Cuándo vol-
veremos a nuestra tierra? Allí nos co-
noce todo el mundo y aquí pasamos 
desapercibidos completamente... Pues 
¿y el wche? . . . ¡Maldita sea la hora 
en que nos embarcamos! 
Pero, señora, si tan bien estaban 
ustedes allá ¿por qué se movían? 
—Cuestión de delicadeza. A mi es-
poso, que era recaudador de contribu-
ciones, le hicieron una zancadilla y 
él dijo: ¿sí? pues ahí queda eso, y se 
embarcó, sin pensarlo ni un minuto... 
Luego hemos sabido que la zanca-
dilla la hizo el marid0 al Estado, lle-
vándose fondos que a éste pertene-
cían. 
Y la señora, es cierto que era muy 
conocida en su tierra, pero no como 
una gran dama; como una simple 
prestamista. 
¡Si les digo a ustedes que uno se 
lleva cada chasco! 
Ayer, sin ir más lejos, me presenta-
ron un poeta notable al decir de los 
que le trataban. 
—¿No conoce usted a Rocisoler? 
—No señor. 
—¿Ni de oídas? 
—Tampoco; ¡se oyen tantos nom-
bres! 
—Pues Rociscler es un gran poe-
ta. Ahora está en Buenos Aires para 
ver si con el cambio de clima se le 
cura la tos convulsa... 
En esas estábamos cuando llegó Ro-
ciscler. 
Efectuada la presentación le dije: 
¿Usted escribía en España? 
—¡Ya lo creo! y no poco, por cier-
to, pero siempre con seudónimo por 
modestia. 
Quedé encantado y fui preguntan-
do a todos mis amigos por el notable 
y modesto Rociscler. 
Por fin, un joven que en Cuenca 
era farmacéutico y ahora es" aquí pro-
fesor de álgebra y de armonium me 
dijo: 
—¿Rociscler? ¡Sí hombre!... es el 
que ponía en verso la última hora 
con el crimen de anoche... 
¡Ah! 
En el periodismo también hay ca-
da emigrado... 
— ¡Cómo! . . . le decimos a algún pe-
riodista que conocimos allá en la re-
dacción de E l Defensor de la Horma 
—¿Usted por aquí? 
— ¡Cómo ha de ser ! . . . la lucha. . . 
—¿Por la vida? 
—No: por la patria. 
—¡Ah! ¿Ha venido usted a estas 
tierras a luchar por la salvación de 
su patria? 
— ¡Quién sabe! Ello es que el go-
bierno se fijó en mí, por mis vehe-
mentes escritos y me des t inó . . . 
—¿A Hacienda? 
—No; a presidio. 
—Sí. Pero mis correligionarios me 
ayudaron y pude evadirme felizmente. 
—Menos mal. 
— ¡Ah! pero ¡tiemble el gobierno!., 
algún día de he volver y entonces ve-
rá quién es P é r e z . . . 
Pues bien: Pérez tuvo que embar-
carse porque su casa parecía el pe-
ñón de Gibraltar. 
Tanbos Ingleses tenía el pobre | 
hombre. 
Así es que cuando tropiezo con al-
quien que se me presenta en clase de 
emigrado forzoso, me muerdo la len-
gua porque de lo contrario le pregun-
taría : i 
L a d o c e n a d e l F r a i l e 
Todas las personas que saben que la docena del fraile se compone 
de trece unidades, son las mismas que tienen olvidado, de puro sabido, 
que el mejor Refrigerador del mundo es el BOHN SYPHON. 
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IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
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—¿Y fué de mucha importancia el 
desfalco?... 
Los emigrados más simpáticos son 
los que dicen oon franqueza: 
—'Hombre, yo he venido aquí a eso: 
a continuar lo que hacía allá. 
— Y allá ¿qué hacía usted? 
—Nada. Pero mal que mal aquí se 
encuentra más fácilmente un peso, 
Y es verdad. 
Enrique C O L L . 
L 4 5 F I E S T A S 
D E L C A R N A V A L 
Viene de la PRIMERA página 
Avenida Antonio Maceo (Malecón) 
doble cordón a cada lado subida v 
bajada. Preferencia por el centro. 
Calle Avenida de Washington (Ma-
rina) doble cordón de subida y baj'i 
da. 
Además se recomienda que los ve-
hículos cuiden de marchar lo más 
próximo posible al centén de su dere 
cha. «n donde el cordón sea sencillo, 
y en donde éste sea doble, el de la de 
recha con igual recomendación, y el 
de la izquierda guardando «strictamen 
te la distancia prudencial del que lie-
MOSQUITEROS PORTATILES 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o : $ 7 - 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : $ 8 - 0 0 . 
AI hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama. 
P . V á z q u e z . N e p t u o o 2 4 . H a b a n a . 
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ve a su derecha y en la misma direc 
ción. 
Art. 14.—Todo vehículo movido por 
fuerza animal, guardará asimisno -fl 
cordón que se le señale interiormen-
te cuando éstos lleven uno o más 
ballos y para transitar con ellos 11-
brement« sin sujeción a fila, deberáa 
obtener un permiso de la Alcaldía, 
que sólo podrá concederse a las per-
sonas que concurran al paseo co^ cua 
tro caballos enganchados en coche 
de lujo, que sean muestra de cultura 
y de buen gusto. 
Art. 15.—Para transitar por el lu-
gar de preferencia sin sujeción a fi-
la, es necesario que los vehículos per 
tenezcan a las autoridades y ítemác 
funcionarios que señala el Reglamen 
to de Tráfico en los artículos 159, 160 
y 161, que dicen así: 
Art. 159.—El coche en que vayan el 
señor Presidente de la República o 
su señora esposa, tendrá preferencia 
sobre todos los demás carruajes v 
arrimará directamente al lugar de su 
destino sin tener que someterse a cor 
dón ni fila en ningún caso. 
At. 160.—El Vice-Presidente ie la 
República tendrá igual prerrogativi 
que el Presidente, y sólo cederá a és-
te y a su señora esposa. 
Ar. 161.—Igua: derecho de cortar 
la fila, tendrán los coches en que v i 
yan los Ministros. Encargados de Ne-
gocios y primeros Secretarios que ê  
tén acreditados en la República y los 
Secretarios del Despacho, Goberna-
dor de la Provincia, Alcalde Munici-
pal, Presidente y Fiscal del Tribunal 
Supremo y los Presidentes del Sena-
do, la Cámara y «1 Ayuntamiento. Es 
tos funcionarios no tendrán prelación 
entre sí . 
A r t 16.—El lugar de preferenc'a P. 
que se contrae el artículo anterior so 
rá en el Paseo Martí (Prado), í l cor 
dón de la izquierda y en la Avenida 
de Antonio Maceo (Malecón), T;or el 
r entro, dando la vuelta en el Parque 
de Maceo. 
Art. 17.—Unicamente se expedirán 
nermisos a particulares para transi-
tar por el lugar de preferencia del pa 
seo, a los que abonen previamerte el 
impuesto que a ese efecto acuerue el 
Ayuntamiento. 
Art. 18.—Cualquiera que sea la ca-
tegoría del que ocupe el vehículo, no 
se podrá discurrir por el lugar de pro 
ferencia en coches de punto de los de 
servicio de la ciudad, ní en aquellos 
qm? por su estado de deterioro dosd.-
gan del prestigio de la misma. 
Art. 19.—Los ginetes obedecerán 
las órdenes que respecto de la circu-
lación dicte el .R!fe de Pol'cía, y no 
se someterán a fila, pero no estorba 
ián el cruce de los carruajes. Se ha-
rán retirar los que desdigan de¡ pa-
seo de una gran capital. 
Art. 20.—A fin de que la Póltda y 
Agentes de mi Autoridad puedan rp-
nocer cuáles son los carruajes o ve 
hículos autorizados para transitar 
por el lugar de preferencia, se pro-
veerá a las personas antes menciona-
das, de una tarjeta especial- cuyo mo-
delo será el aprobado por esta Alcsl-
día. e impresa en una cartulina AZUL 
y ROSA que así los distinga. Efetas 
tarjetas deberán llevarlas los coche-
ros, chauffeurs o lacayos de los mis-
mos que ocupen el pescante, sobre el 
pecho, sombrero o en' lugar visible, 
sin cuyo requisit-) no le será permiti-
da la libre circulación por el sitio in-
dicado. E n los coches que no lleven 
cocheros lo ostentarán en igual for-
ma las personas que los guíen o los 
postillones. 
Art. 21.—Durante las horas de pa-
seo, que serán de cuatro a ocho p. m., 
todo el recorridj antes señalado pa. 
ra el mismo, quedará exento de ráf!-
co alguno- y que no sea de acuerdo 
con el orden indicado; a ese objeto, 
si fuere necesario utilizar la ampil? 
ción del poseo, como s« indica en el 
lugar correspondiente, por la Aveni-
da de Washington, desde el Torreón 
hasta el crucero, t n las horas fijadas 
esta vía quedará interrumpida til trá 
fico que no sea de vehículos de pa-
seo, que deberán seguir el cordón es-
tablecido. 
Art. 22.—Todo vehículo para entrar 
o salir del Vedado lo hará desde «3 
crucero, tomando por la calle L , por 
L hasta Universidad y siguiendo por 
la Calzada de San Lázaro a internar 
se en la ciudad. Este recorrido oue 
se refiere a los vehículos que -T> los 
Carnavales no transiten por el pase: 
podrá ser utilizado tanto para los que 
la menor demora posible a dichos tra 
no en forma tal que se desarrollen d" 
se dirijan al Vedado, como pa^a los 
que de ese barrio vengan para la 
baña. Esta regí i podrá ser modifi-
cada a juicio del Jefe de Policía, cuan 
do cualquier circunstancia así lo re-
quiera. 
Art. 23.—El Jefe de Policía ordena 
pre a la derecha, para incorporanse 
al cordón o llegar al sitio de prefe-
rencia si para ello tuvieren el corres 
pendiente permiso. 
Art. 30.—El Jefe de la Policía regu 
lará en la forma que tenga por conv 
niente, el tránsito do los peatones e 
el paseo. 
Art. 31.—Cualquier duda o dificus 
tad que se suscite para el cumplirme^ 
to de estas reglas, serán resueltas 
por el Jefe de Policía o funcionarle 
de mayor graduación a sus órdenes 
que estuviere presente, sin perjuicio 
de diferir la cuestión a mi Autoridad 
a la primera audiencia. 
Art. 32.—El Jefe de la Policía. Je-
fes de los Departamentos de Goberna 
ción Eomento y el Jefe de la Succión 
de Espectáculos quedan encargado.? 
del cumplimiento de este Bando, ca 
da uno en ¡a parte que les concierne. 
E l Secretario de la Administración 
Municipal, trasmitirá el presente Ban 
do, lo hará publicar y comunicar?, 
cuantas órdenes estime procedente 
para su mejor cumplimiento. 
Habana, febrero 3 de 1920-
(f) M. VARONA. Alcalde Municipal. 
rá, cuando así lo crea oportuno, se re 
tiren del paseo ôs vehículos q"« no 
estén presentados en forma adf-cua. 
da, y vigilará por sí o por medio d-i 
sus Agentes por el orden, itinerario y 
cuanto más sea necesario-
Art. 24.—En el paseo, en los tailc^ 
públicos, y en cualquier otro lugar 
de reunión y esparcimiento queda ter 
minantemente prohibido arrojar hue-
vos rellenos con polvos de ninguna e* 
pecie. ni otras sustancias que puedan 
causar daños o molestias, permitién 
dose sólo arrojar confetti, que no va-
yan a ser lanzados en envoltura alg'i 
na, sino sueltos, y en forma de que 
no pueda causar daño, a cuyo efecto 
no podrán lanzarse contra ninguna 
persona desde una distancia menos 
de tres metros; ni se permitirán arro 
jar las serpentinas en rollo entero, si 
no en forma al que se desa'rolen 
desde una distancia no menor de cu^ 
tro metros y de modo que vayan des-
envolviéndose en su trayecto. 
Art. 25.—Queda además prohibido* 
A.—Recoger del suelo para volver a 
utilizarlo confetti y serpentina. B.— 
Arrojar monedas u otros objetos a 
los niños y a la multitud. Co—Hace" 
colectas de ninguna clase durante los 
días de carnaval, en los paseos. 
A r t 26.—Para poder transitar por 
el Paseo, las carrozas anunciadoras, 
así como los vehículos de carga o 
transporte, será condición precisa 
que sean presentados en forma tal, 
que den muestras de cultura y hue? 
gusto. Las que no reúnan esas condi-
ciones, serán retiradas inmediatanun 
te del paseo. Dicha clase de vehícu-
los no podrán circular por el lagar 
de preferencia, ni percibir sus due-
ños estipendio alguno por el pasaje 
que conduzcan. 
Art. 27.—EH Jefe de Policía, darA 
las órdenes necesarias a sus subordi-
nados, para que en caso de urgenci*. 
permitan cortar el paseo, y atravísar1, 
por el mismo a las ambulancias y ve 
hículos que conduzcan a los mé-licos I 
u otras personas que vayan a prestar • 
un servicio urgente y necesiten trasla I 
darse de un nunto a otro de la Cudadj 
sin pérdida de tiempo. 
Art. 28.—En los lugares en que el; 
paseo esté atravesado por la línea de 
los tranvías, la Policía cuidará de re 
guiar el tráfico de modo de causar 
la m^nor demoia pos-ble a d'cho'í 
tranvías y sin interrumpir por ello el 
jaseo. debiendo la Empresa de la Ha-
vana Electric Railway Light and Po-
wer Company en dichos días, y en los 
paseos, dar las órdenes oportunas p i 
ra que sus Inspectores, de acuerdo 
con la Policía, mantengan el mejor 
servicio en cuanto a los tranvías. 
Art. 29.—Los. conductores de ca-
rruajes que quieran salir del pas^o lo 
harán por una de las calles lateral ;s 
o entrando por eilas y doblando siem 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
HURTO 
Celestino Caudal, vendedor ambu-
lante y vecino de Vives número 16--
denunció ayer ante la policía de la 
cuarta estación, que mientras almor-
zaba en la fonda establecida en Vive' 
y Florida, le hurtaron seis sobreca-
mas que aprecia en sesenta y cinco 
pesos. 
FRACTURAS 
María Sonsa González, vecina i c 
Animas 70, fué asistida ayer en et 
Hospital de Emergencias de la fra >-
tura del brazo derecho' lesión grave 
que sufrid al caerse en el patio de 
su domicilio. 
En la Casa de Salud del Centro 
Castellano ingresó ayer Francisco 
Pérez Vargas, natural de España, de 
cuarenta y siete años de edad y ve 
«too dlel Centrad San Patriólo, en 
Santa Clara, para ser asistido de la 
fractura de la pierna derecha que "se 
produjo al volcarse la fragata de un 
tren cuya locomotora descarriló. 
ABANDONO 
Juan Martínez, de Nueve número 2.t 
en el Vedado, denunció ante la pol'-
cía que su esposo Manuel Martín, la 
ha abandonado, marchándose para el 
pueblo de Durán con el menor hlj> 
de ambos Manuel Martín Martínez, 
de ocho años de edad. 
PRINCIPIO B E INCENDIO 
E l extinpuidor químico de los bom 
beros acudió ayer a la cantera situa-
da en Espada entre infanta y Vein-
ticinco, con el fin de apagar un mon-
tón de basuras que había sklo incen-
diado y cuyas llamas alcanzaban a 
la casa de Antonio Novoa, situada en 
en Infanta y Hospital. 
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H E s t e e s 
¡ I l a f a m o s a 
H G o m a d e 
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que causo tanta sensación en la GuerraUui-
H versal. Las tropas de los Ejércitos Aliados 
la usaron como un gran calmante para la 
sed; para aliviar los nervios, y la garganta 
5= en sus largas marchas y para conservar 
¡¡I los dientes limpios y el aliento puro. 
HI Empacado herméticamente y se conserva 
IH fresco en todos los climas. 
g Viene en tres deliciosos sabores. 
Su costo es pequeño—sus beneficios son 
— muchos. 
Espléndido para los fumadores. 
m Cómprese un paquetito y se verá los re-
= sultados que se obtienen. 
U De venta en las] Boticas, Dulcerías y otras 
== Tiendas. 
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que no había hecho mención en su 
denuncia Orihueia. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos. 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
1 ra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 




E n el centro de socorros del prl 
tner distrito fué asistido ayer por el 
doctor Senil, el menor Bernardino V -
la, natural de España, de trece afio^ 
edad y vecino de ReviHagigedo núme-
ro 4, de múltiples contusiones y fra-j-
turas Oseas diseminadas por el cuerno 
que recibió al caerse en Aguila e.<-
quiana a Apodaca, del tranvía nú 
mero405 de la línea Marianao-Calle 
Aguila, que manejaba el motorista 
Antonio Pis Lamas, vecino de M v 
rlanao. 
Según aparece de lo actuado por la 
policía, el menor se arrojó del tran-
vía en ocasión en qne éste transitaba 
por d'cho lugar a regular velocidad, 
cayendo contra un carretón. 
E l motorista quedó en libertad. 
CONTRA W SOCIO 
Ante los expertos de la Policía Na-
cional denuncK» ayer Justo Iglesias y 
Fernández, natural de España, de 2?. 
años de edad y prrpletario y vecino 
de la bodega establecida en Bern-il 
e Industria, que su socio comandita 
rio, Celestino Cernuda García, cobró 
cuentas pertenecientes a la sociedad 
por la suma de mil pesos y se ha 
alzado, teniendo noticias de que tra 
ta de marcharse para España. 
"ESTABA L \ BUENAS MANOS 
Adolfo Orihuela. vecino accidentil 
del Hotel Perla de Cuba y de Ayllón 
9, en Cárdenas, participó ayer a la 
policía que había notado la falta ds 
un biülete americano de mil pesos que 
tenía en su cartera. 
Posteriormente el señor Orihuela 
manifestó que su amigo el señor Ber-
nardo González, propietario del Ho-
tel de Luz. y con quien había concu-
rrido a una comida, como lo vió algo 
alegre le quitó la cartera, entregán-
dosela más tarde, no s6lo con los mil 
pesos sino con trescientos más de los 
P E 0 C E S A M I E X T O S 
Por los distintos señores jueces de 
Instrucción de esta capital fueron 
procesados ayer los siguientes indi-
viduos: 
—María de la Luz Valdés Ricart y 
Jesús Silva Alonso, quedaron en T-
bertad apud acta. 
—Félix Barrera Martínez, por fal-
sedad, quedó en libertad por ser me-
nor de edad. 
—Henry J . Alkon. por lesiones por 
imprudencia, con cien pesos de fia'.-
za. 
—Elpídio Cowan, con fianza de 3U) 
pesos. 
—Pedro Andrade Buldes, por de-
fraudación, con cincuenta pesos de 
fianza. 
—Joaquín Alvarez Fernández, por 
hurto, con fianza de 300 pesos. 
ESTAFA 
^lercedes Baena Ruiz. vecina de 
Malecón número 20, bajos, denunció 
ayer ante el señor juez de instrucción 
;de la Sección Segunda, que un ind.-
viduo de apellido Salas, que sabe que 
concurre diariamente a la farmeaia 
establecida en Revillagigedo 129, le 
alquil5 la casa Puerta Cerrad» il, 
dándole ella ciento veinte pesos lir-
porte de dos meses en fondo y not 
regafía de 30 pesos más, pero como 
Salas no le ha entregado la casa qa» 
está alquilada y se ha enterado qu« 
él no es el dueño del inmueble, 
considera perjudicada en los cientsi 
cincuenta pesos que le entregó. 
Los funcionarios diplomáticos y1 
consulares 
Los diplomáticos y cónsules que se 
bailan en la Habana, en uso de licen-
cia, se reunieron ayer en la Secretar 
ría do Estado para dar ias gracia* 
al Subsecretario por las gestiones qn« 
realiza para el mejoramiento do di-
chos funcionarios. 
De la Secretaría se dirigieron al 
Senado donde saludaron al PresidenU 
de la Comisión de Relaciones Exte-
riores y le hicieron también ipresafe 
en gratiud por el proyecto de ley qM 
tiene en estudio y que favorece gran-
demente a los miembros de las carre-
ras diplomática y consular. 
M U E B L E S 
PE TOPAS CLASES. COLCHONES A PLA-
ZOS ¥ AL CONTATO. 
S e c o m p r a n p i a n o s y a u t o p í a n o s . 
5MAEL45. 
TELAM4. los mm\ BARRO, GUZMANrC-
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
Vives, 135. Telégrafo y Cable: Vives. Teléfono A-2094. 
MADERAS D E L N O R T E Y D E L PAIS 
Tenemos en existencia grandes cantidades; antes de adquirirlas pidan noe^ 
tros precios. Compramos maderas del país de todas clases 
c o g n a c J U L E S R O B I N s C 1 5 r i l P 
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